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DIARIO OFICIAL
"¡
DEL
MINISTERIO DE lA 6UERRA
-----------....-._----------------- "-~.------
de a1Jilicadón a este personal 10 dispues- Este Ministerio ha resuelto sean da-
to en orden de este Depa;rtamento de dos de ,baja en el InstÍ'tuto a que perte-
fecha 30 de octu1bre último (Gauta nú- tenecen por fin del presenre mes· y pa-
mero 305)· " sen a fitar su resideocm. en los jJ'l1Iltoo
Lo com111lico a V, E. para su conoci- que se indican.
miento y cumplimiento. Madrid, I9 de Lo digo a V. E. pata sou conocimien-
noviembre de 1934· ro y cumplimiento. Madrid, 19 de no-
P. D., Yiemhre de 1934-
EDUARDO BI:NZO P. D..
EDUARDO BENZO
RELACION QCE SE CITA
Señor Ill<SipeCtor geneml de la Guardia
üTil.
A brigada de Infantería
A subayudantes de Infantería
llELAC10N Qm: SE CIT."
A subayudantes de Caballería
Señor Inspector genera! de la Guardia
CiTi1.
Brigada del 14.° 'Tercie-, D. Manllel
Rodr:guez pr:.eto.
Briga'da de la Comar.dancia de Cór-
doba, D. Eduardo Sánchez L.1aTIos.
Sa:gent: de la oegunda Comandancia
Brigada del 14-° Tercio, D. César del ID," Tercio, Fra~<:Í5co )'lart:nez del
Sánchez Tunpin. A::;ui:'a,. -en 11álaga.
Guardia prime,-o de la Comandancia
de ~ladr;d, José ~faría del Rincón Ló-
pez, el; Getafe (~¡ac1rid).,
• G¡;;mí.Í1. IJi'ÍllJer~. de la ~('ma'l~daneia
ae ~I?,.ltid, Aun.',:e Ga:'CJ.a, Tr:guero,
en Bar:::j;;;; ék ~i'2lo (Cuemea).
Gua~d';: 1J~¡m'éro (k la Comandancia
de Lugc, José Lage Proelo, en Lugo.
GU2rdia p:·imer;.; de la Comandancia
de Badajoz, Manuel Reguera ~foya, en
Sargento primero de la Comandancia Pueh:a ele! Maestre (Ba,dajoz).
de Baleares, D. Jua'n Riera Demingo. GuaNEa, primero de la Comandancia
. ,de P<~lelJcia, Severiano Castillo Alonso,
A brzgadas de Caballerza en Fle.ah'lIa (Palencia).
• , • 1 Guardb. 'P!:!mero del. 14." Tercio,
Sargento pnmero ~e l~ ComandanCIa ~ Eduardo Vikhes Rodríguez, en :\,1aclrid.
de Graml<da. :q. Tomas O,mos Ea::aneo., Guardia primero de la Comandancia
Sargento primero del 14;0 TerclO, don de :'vlálaga, Antonio Paseua.J Jiménez,
Pedro Ba,lIe'st~ros San Lean.. eTI Málaga.
Sar,gento p~lmero dd 19·~ TerCIO, don Gl1'lrdh primero. de la Coma'::c1:meia
Mekhor Medma Mel1¡¡do. Ide 11áIaga, Jos·é Alfaro AnguléJ. "n To-
. r1'e del Mar (Málaga).
A sarge-ntos przmeros de Infantería I Guardia primero de la Comand'anda
S t ci la Com ~A"n <a d~ Va·1la- de Málaga, Francisco Bermúdez T<Jrres,
. argen o . e . a'L'"" c. ~ R' , d l V' . (M ,. )dc',Jid "D. Juan López 'T.:n:é. en ,nc~n "'. a letona: ;:'.:!n. .
, Guardm primero de la ComaTIdan'Cla
A sarqentos primeros dí? Caballería de Jaén,o losé Picr.na-s Ma,rtínez. en Ji-
1
met!a (J~en).
S t rI 1 .... l' 1 C' Gl'ardü\ pr'mero ele la Comrcnrlancia• arg-en o e: a \,.01TI"r.,r :mC1a ,oC or- 1 T . 1 '1 1 N D'
d 1 n T.', pr" '1'11 .. e" ',' 'o : eoC -ene..v <1.nne arv<lr1'o om!l1go,0 .1•• ~1r..C .. r"Cl 0;-. ~t.ru\.acl.. ~ 'n T{""l1r("
Sar'H'l,to e1(' 1:l C<'mal1(bnd:~ <1e Se-'" "¡l'\:"I' 'ajo 1'r'¡ffi r d 1 C ,.
'11 n J .' G '1 VI' ¡ : '\l,"" .. e o e a Omall:.lnnCla
V,·:L. . n<;lJi'1l1 ,r'; 1'1"[(1 a caree. 'cl~ Sa;nm:mca, S:mbs Pe1isco Cé:alI05.
: ,'lJ AH"<ivicja ck Torroes. (S:JJll11anca).
,G11~r<1ia 1¡rimef,) de la Cnm:l11c1anda
ele v;z<:;\~~, :M Ú¡;1mO T<:miiío Piornedo,
\.'11 BU1"gos.
.(jlwr·clia f('gwc1o de la Conwndancia
"k G(~rl)ll;\, Jnan Payo Jiml'lJ{,z. en Ma-
drid.
Gnnretin .egund0 ele l'a C<lmanc1a-ncia
de Oviedo, Carlos Domingnez Murga,
en Oviedo.
Ex'cmo. Sr.: Po: cumplir en d mes
'lctl1nl la edrl!c1 reglamentaria para el f('-
tiro la dnse ~ individuo's· de tropa de la
G\1:mli:¡, Civil que .e eXJ¡rresnn en la si-
p:ui('l1l<' rc1acilm, que comknzn, con el
sarg{'nto Fr,1ncisc<l Martínez del AguiJa
.v h:rmina con el gn:lrdia segundo José
Riera Serra,
ORDENES
Señor rl:;;T'ector general de :Ia Guardia
Civil.
PARTE OFICIAL
P. D..
EDUARDO BENZO
Ministerio de la Goberna-
ción
Exx:mo. Sr.: Este Mini'sterio ha re-
suelto que la orden de z del actua:l (Ga-
ceta núm. 307), 1JOr ·;a que se destina
como plantilla a la Guafldia civil de Hni
al alférez de ese Irustituto, cen destino
en la primera Comand.alllCia del 19."
Te1"Cio, D. Lucio Pérez Plaza, quede
rectificada en el sentido de que dicho
destil10 10 !'e~á en comisión, sin causar
baja en -el de p'antilla a que perten<:eía.
perci·biel1':lo ;;u sueldo y devengos de ac-
tivid~d ccn C2r!~O a los créditos de la
SecLÍón sext:l del preSl1'pucs,to vigente.
":Minister:o de la Gobernadón", y con
derecho a ks dietas señalarlas por or-
den de la Presidencia del Consejo de
Ministms fecha II de junio último, con
cargo a los créditos concedido·s para
atenciones dE"rivadas de la ocupación de
Hni, qu.¡:d8ndo sin efecto. por lo tanto.
la de 13 del aetual (Gaceta núm. 318),
:POr la qlle a'simi;;mo se di'slponía que el
meocionado alf¡érez quedoa::e agregado
para docurrnenmoCÍón al 16.0 Tercio y pa-
ra lüs arlmi¡JÍstrativcs que pudieran co-
rres1:JO'nderle a la; Comalllidancia de Má-
laga.
Lo cemunico a V. E. para- su conoci-
mie~to y cun1¡¡:ilimiet1to. Madrid, 19 d~
novIembre de 1934.
Excmo. Sr.: Este Ministeri(J ha re'
sU~J.to collce,kr los '~'mipk"s r1<.' s,uhayu-
datJte. hrip::l(l:\ v ,;¡rgcnto primero al
pelrS(}ual tI'e C5(' Jllstituto comi¡,rcnditló cn
a sig-ui<'l1k r<,l~d{l11, ¡¡ne <,omi("n1.a con
el brig-al:h n, [,l-'·;¡r S(l'11C1JC7. Turpin y
ÍI'!:mina con d s.al'gento D. JOQqnín Cia-
rr¡do Vak(¡ r~'d. ,por f<'unir las cCl'!,,:1ido-
111s Pf·ev('nirla;;. :1'signándoseles en el ero-
dr> €() qUe s(' les cr,'rificre la antigiicliade Ig de noviemhre de 1934, síéndoles
23 de noviembre de 1934 D. O. núm. ~1
LERROUX
lIJo
i\ D.,
EDuARDO BESZO
. e.•
(De la Gacela núm. 326.)
RESlD E1\ ClA
~KCR~TARIA
Tenielltes coroneles
RELACION QUE SE errA
SECCION DE PERSONAL
Ministerio de la Guerra
Subsecretarí a
------'111_-__,_._-----
Excmú. Sr.: D¡'s'Pucs~(J lItI,· <:l capitán
de INFANTEl<lA D. Alfonso Ciru-
jo,::ia (jwyoso, .. Al "erv:cio lk otr::s Mi-
nisi{'riu,;", en "1 Cuerpo lk ScgtlricJ:¡d,
'.'lJ J:~. provinci<t d" Darc\.'l'''-l::, pase a
C¡ln::l1Uar SJUS soervici::Js' n h lk Madrid,
cst...~ Ministerio ha r,;,:u<.'lü} Olic el citado
\llichi quede en 1:J. mism..... · siutación Y
a,í"l'.JO pa~a fines de ÚCCul1l{'lltación al
Centro de Movilización y reServa nú-
mero 1.
Señor General de la pr:mera divis'':m
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerz-as
Militares de ~hr:necos e Interl'lI1l-
tor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so;iri-
tado por el Genera,J de división don
Agustín Gómez Morato, este ~1íniste­
río ha resuelto autorizarle para qne
fije su residencia en Madrid, en con-
copto de disponible forzoso, con ,,-rre-
glo a 10 que determina el apartado A)
del artículo tercero del decreto de 5 de
enero de 1933 (D. O. nú;r:n. 5).
;Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de noviembre de 1934.
D. Anton,io ;\Iarti'l1 Gamero y López
Gallarte, ascendido, de la Pian'3. Mayor
de la s-egunda Ccmand20cia del cuarto
TeI"'Cio, a la Comandancia de Aiava, de
lU'imer Jefe.
D. GaSl»ar 1fartinez Cam_~rero, de la
Comandanc:a de Lugo, de primer Je.ie,
a la de Coruña, con igual cargo.
D. Emilio Baraibar Velasco, de la
Comanc1.:mcia de Coruüa, de primer Jefe,
:iI; 1.. de Las. Palmas, con igual cargo.
de la Guardia
P. D..
:;',l)',rAlI.DO Bl'.:'fr:~
P. D.,
EDUA1I)() BEKZO
gencrt:~
S,cf'¡{\1- ! l~S!,,~:·t':Jr
CiviL
Si:Ílor Inspector
Civil.
Excmo. Sr::' Este ~Iil1ist-erio h.. re-
suelto que el capitán de ese Insütuto,
con .~es.tino en la Comand2nciól. de León,
D. Ag:¡-p:to López Garda, pas-e .. iitu~­
dón de reserva, por cumplir la ed..d
reglamer.:s.ria, en el día de hoy, eún arre-
glo a la ley de 29 de junio de 19'18
(c. L. núm. 169), en la que disfrut..,rá
el haber mensual de 562,50 pesetas, que
percibirá a partir de primero de diciem-
bre p:-óximo, por la Paga'dnría: de la: Di-
r.ccción genera.l de la peuda y Clases
pasivas, por fi; ar su res,idencia en -esta
capital, según disrpone ia lfy de ZI de oc-
tubre (D. O. núm. :246) y decreto de 27
de l1Jviembre de 1931 (D. O. 'núm. 269);
corrc31pondiérrdole asimismo pe:-cibir la
p;;,nsión de 50 pesetas, también menstla~
les, <!l)cxa a la cruz de la Orden Mili-
tar de S'In Hcr'!l1eneg;l'eo; quedal!do
ap,-rega<1o, ,.1ra documentación, al 14.0
Tercio.
Lo {;omunÍlo a V. E. para su cQnoci- AL SERVICIO DE OTROS M'INIS-
mie¡;:o y cum;)El11i-ento. Madrid, :20 de TERIOS
;¡ovi'cmbre de 1;'34.
P. D.,
EDUARDO 13¡':NZO
P. D...
EDUARDO BENZO
P. D.~
E:Dl1A1tlDO MNZO
Exe:l1'" Sr,: Este :Minis:.crio h:. re-
~<';;nr insr,ector general de la Guardia Sll-elto conferir los mando:; que se in-
c::v·]. dkan a los idcs de la Gual''Clía Civil
S"ñor Inspector general de la Guardia
C;\,il.
Excmo. Sr.: Este Minisrt:erio h'<lJ re-
sue::o que el C3lpitán y teniente de ese
ln,¡t:tuto, coo destino en la Comandan-
cia de Málaga y cuarto Tercio, respec-
ti\"an:ente, D. Carmelo Izquierdo Car-
\,<:;\';:.1 y D. Germán Pérez Gándara, pa-
::el1 a ¡Jxota-r ~us servicios en comisión
a lo, Guardia Ci"il de 1fni, sin causar
baja "n sus destinos de :precedencia,
Cit:e k,¡ serán reservaidas, hasrta su relevo,
jJ'2;'~:':):'2;:do su sueldo y deve'ngos de ae-
¡i,,:dad con cargo a los créditos de la
S~:c:ún sexta del PresUfi!Uesto vigente
(Mínis:erio de la Goberna'ción) y con
dccd;o 1 las diet:.:s s'eñ?:lada~ wr orden
d~ la Presidenc'a ,del. C~:ms,;jo. de Mi-
n::.t:'cs fecha II úe Jtln~o Ult:1TICJ, CGn
c. ::") a los eré:d~tos cOI1{;cdidos, para
~~'I:~¡éJ'I;('S derivadas de :a oCl:t¡}ación de
111~ :.
L] comunico a V. E. p~r3. su conoci-
m:, :');0 y ctlmplimkt:to. Madrid. 10 de
r.r ''':,:,;~)l'e :1-e If)34.
l:.X:'l1Ü, Sr.: Por cumplir en el mes
;¡~ti.::; ¡" ~jad r-eglamcntaria para el re-
tiro el br;;ada de la Guardia Civil,
coa ¿bti!:,) en la Comandancia de Gra-
;¡¿:L:, ¿~; o:t::"o Tercio, D. Antonio
I:;;'ú~a: Lo:·~a.
E,;~e ~lini5terio ha resuelto sea dado
de L,;:: "" el Instituto .a que pert"nece.
por fin ¿el presente mes, y pase a fijar
,¡u ~t:s;dencia en Ban:.e1Qlla.
Le (;:go a V. E. para su conocimien-
to y cClmpiimiento. Madrid, 19 de no-
viemure de 1934.
¡
G;¡a;'u:a ,¡egul1do de la, Coman<1ancia Excmo. Sr.: Este Minis,terio ha re-I comprendidos en la siguiente relación,
de l"lL:el\"a, ~\lanuel Sál1chcz Vaqucro, ,¡uelto que la orden de 5 del aJCtual (Cfa- q.ue prinópi,; \:on. D. Antl.:'Uio .Martin
dI 11u'";\.1. :~:u numo 311), .por la que se dest:na, Gamero y Lopez Gallarte y ternllHa con
U;I2.; j:a '¡"';~I;":J ue ia C0hIa,¡Ja::cia como plantilla a la liuardia Civil de I D. Emiho Baraibar Velasco.
de úa."ar(-;, )Ú'5é l(iera Sena, en Ibiza líui al personal de es-e instituto llue s<: Lo digo a, V. E. para su cOl1ucimieJ.l-
~U;úares). ,n::aciol1a;)2. a - colltiou:tci6::, dalldv prill- to y cumplimknt0. Maodr:d, 21 de no-!dp:~' coa d ~arg<.~1to prim"ro de In- v;<m1Ibre de 1934.
I
l:.::ll"na D. Anto:1;o O,¡orio 1Iuflúz y
tcrm;n:óa con d cabo do; Cabalkria Ju-
,'.' .•.. ' ,-",.. L·o.",,,', b'oJ'o '11" .Lo S;¡h'<l,:2or :,Ioralcjo, quede roctifi-
.. "L. ,~... --"-, .. iJ •• ~ \: 'Ú 1 1 'd' d' 1 d '
• '" ...... ;~ L'':''':'] G:e' ·,·¡·o ¡¡le GU¡"l~a ~a(la en e senL o úe que IClO estl1l0
oJ_:L _.u v,~...... . Uv' • ~ 'l' , .' ,,' b . Señor Inspc<jQ¡ general c;c ia GU:J.rdia
, .. '.' .... "1 p • '. •• .. 01' e' -a~"'J'lto dn'a ,C' sera en CU1WjlOn, Slll causar' aja c?.:~:_,L.:'"L_C;~:~·J,~;·.~"~e~·';r:'''·\]-:' ~, el de plantilla a que P'Crtrnecia; pen:l- CiviL
........... ...:.._ ••. ~~ • -~ oh .l._ 'CL.r L_, ¡':.o4) ~ ';; ~1.1, . d~ -o·",~ d'~ t;,.;E.,~t :\~;:):st-.;r:o ha re,,;uelt0 cause alta iJ.v'H.') .U .u" Ql») ,V~IJ."u, e "'c ,'.-
en (l 1(;.' Trecio de ese IllJSl1:ituto a par- d:l;d, con cargo a los .cr~d¡to~ de la ..~e~­
:ir de la revista aJministrat:va del mes c~on s:"xta d;ol presClpues~,? ~;gente, _.1:1-~ .:: "m'ore prr.., ¡·m.' n:steno de ia GobernaclOn , y con de-
ue a.c.<=: ~'". -eah 1 d' - -,. dLo c0111unico a V. E. para su cOlloci- rv ,o a aó/., Jet:'!" se;1a,al(laS .por or ".TI
mie:Lo y demás 'efectos. Madrid 19 de d~ :20 P:'es:<1enc¡a de:. C~m~~Jo. de 1f¡-
_.,'_. ¡;" d 1934 'mstros t-eoha II de Jumo ultImo, con
hO\ ••m, ,e e . cargo a los crédito.s ccnoedidos para
atenc:ones derivadas de la ocu¡p;¡.ción de
Infi; .quedando sin efocto, por lo t:l.nto,
la de. 13 del rotual (Gauta núm. 318),
por la que <lJi.imi.smo se dis'ponra que el
Señor I115,pector ger.eral de la Guardia citt.::o persor:al qt:ed2'~e agregad:) p..r ..
Civi:. ¿-XUillen::3,C;Ón al 16.";-;ex:o y par.. los
::.¿millis:rat;\'o~ qL;2 :-.::diera corres.pon-
derle. a la Comandan:¡a de Mál~g ...
Igua1r;:el1t" se re~::,,;';e quffie >in efee-
10 el destir.o 'al e:-..-presado te:-ritorio de!
;aegen:o primero D. Anton:o Osor;o
;\Iuñ0z y caJc.() José }b.,rtín Roetamero,
que iban incluidos en la rda,~:óCl a-nt~s
expresada.
Lo d:go a V. E.para sa conocimien-
to y curnt;)l:miento. Madrid, 19 d-e no-
viembre de 1934.
D. O. núm. Zj"1 33 de noviembre de 1934
SeflOres Generales de b. primera y quin-
cono- ta dívisiones orgánkas.
19 de Señor Intcrventor centm! de Guerra.
LERROUX
HtLAc:ro:<l QUE SE CITA
L:RROL'X
LERRoux
l'R01.t:C-
A9GENSO¡S
SERVICIO DEL
TORADa
Señores Generales de la ,pr:'::~:·3. y quin-
ta divisiones orgáJnícas.
Sdior Interventor central Ce Guerra.
AL
Excmo. Sr.: Dispuesto ql;~ c1 t,'n:ente
de 1KFA}.¡11'ERlIA D. Sa¡;t::,¡::) F<:r-
nández Miranda, "Al sen'ic;; d~ 0t:'OS
~fi~Jisterios", eJ!- <:;1 Cueryv <1,; Seguri-
{;2.Cl en la j)rO'V1nc~a de 1<'ni',.. pas'~ a
continuar sus servicios a 'la lÍc ~\la.d.:-iu,
c,:e ~Iinisterio ha resueltc :¡::~ €: ~it::>do
oficial quede en la misma s:,t:aóón y
afec:o para fines de dOCU11E:;·.:,c:ón. al
Centro de M<JVilizadón y r',;~":-ya nú-
mero I.
Lo, comunico a V. E. p::~" m cono-
cimiento y cumplimient\}o lh,drid. 19 de
noviem:bre de 1934.
Circular. Excmo. Sr.: E;l c11r:::,l:-
miento a la lcy de .7 de juro {11til.::.C.'
(D. O. núm. r58) y pJ:o.llj;lh< ~I;ro­
hadas por orden circular (i,' ..'lel at-
tual (D. O. núm..254). )Jor este 'JIí-
nisterio se ha resucIto ,pronw\'. r a los
cmpleos quc se seiía1011. al "~~o0n,,,1
eJel Cuerpo de Sllhofi,';~l~s (1: b re-
cluta volulltaría liel Tl:'cí" qtw !'l' cx-
prtsnn en la sii4~¡icl1tc r(::~ciÓ111 l:..1S qnc
disfrutarán la antigüedad de la expre-
sada le'y y efe·ctos administrativos a
Seflor Jefe Su))e,rior de la: Fuerzas
,Militares de Marruecos.
Seííores Presidente del COJl,:dodc :tli-
nistros (<Secretaría Técl:ica (le !Vf;¡-
,rruecos), General de la :dmcra dí-
visión orgánica e Intrrv~ntor c~n­
tralde Guerra.
Excmo. Sr.: A propue,;:: do; Ir: Di-
reCClOn general de Seg¡¡;-;'¡:rd, este
Ministerio ha resuelto quu;é ':n ef<.'ctb
el ingreso en el Cuerq:¡o Ú~ Seguridad
en la provincia de Madrid. del tenien-
te de CABALLERIA D. Juan Her-
Dánc1ez IZ'quierdo, concedido por or-
den de 15 del adua.l (D. O. núm. 265),
cesando el interesado en la situación
de "Al servicio de otros Ministerios"
y continuando en la de .. Al servicio
del Protectorado", en el d"stino de
procedencia, Mehal-la de Larache nú-
mero 3.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpHmiento. )'ladr;d,
22 de noviembre de 1934.
provino', Lo comunko a V. E. ¡:;::.r:l su cono·
cimiento y cumJpEmiento. ~\b,:~·id. 19 de
provin-I nov:emore de 1934..
j LLR.WUX
S;:;¡,·-",; C;~lx~ra!'Cs de la r '~;;éra y tcr-
:.xrJ. ,-H\"isi'Ünes. orgátlk~l~.
"n la pro- S~flor Interventor central ,.~ 'J:l<:;'ra.
LERRoux
LERROUX
D. Jüs·~ :,1u;n·,,:0 Qu-cs:da,
,'i"cia: de Cá;:('~<::s.
D. DiúnisiG l'~;-'::z Caho, <:n la pro-
..i~lcia de Hu",;:.:: .
D. Alireuu ;,luiJoz Lczane, en la pro-
vincia de Valen;::a.
lJ. JuEán B~'n:lla. C~n-ant~s, en la
j)i"oOY;f16a de AEc.ant:.
lladrid, 19 {Íc llcviemb:-e de 193-l.-
L::rroux.
D. Ismael Rios García, en :la
óa de Ciudad Real.
D. José l{uiz Súndl~z, (:n la
d:.t \le Zar.a~.!;{)2.a.
'Excmo. Sr.: Este 11inisterio ha r:'-
sut:1to que el C2.pitán del •.\rma d:: IN-
GENIEROS, con destino en el C~n"
t;-o de :\Iovilización y Reserva ;-ú:ne-
ro 15, D. Pedro P;¡rd;¡. y Pa~clo,
<i:Jede en 13; ~¡tu:l~:é~ Le :. Al 3e:~\:i~i,)
\.le otros ~Lnlster10¿' en las CD:1Ci.:C:O-
:les q11e det¿rmina el ar:ículo n()V~lll'
del decreto de .5 de eEero ,l~ J933
(D. O. nú~. 5), por haber sid:..) nor..l-
JY':ldo por orlcn del ~lílli5t,::,io de
Obras públi;:as d~ 8 del actual C:,",c-ga-
do ue! Gobierno cn los ser'1i:i0s 1Ii-
Liráulicos de la <::11e11 ca del :\1 iüo, r¡ IIt~­
d:lI1do afccta para fines de documcn-
::l:c,ón al Centro dc :l.Iovi!iz:ldón v
Reserva núm. 16. -
Lo comunico a V. E. para ;:11 co-
aoc,miento y cum:plimiento. 1hdrid.
2~ de noviembre de 1934.
Excm.). Sr.: Dispuc:¡'Ío que <.:1 tcniente
e].e 1NPANTER1A D. José Castelló
Alvarez, "Al scrvido de otro~ Mi'ni,s-te-
r:¡;", <:il (.) CllíC~ll(} ,le ~;':'\'\ll'illad, en b
rrnv;ncia de Va,leucia, pa:¡oC a continuar
SllS senicios a la de M:,..drid, este Mi-
!lk'l'r:u h:\ res.ue1to ql1'~ el cÍtaeh oficial
qU(:'lle en la misma situación y <lJe;;to
pam fi.l1~S de documentadón al Centro
de Movilización y res'tl"l'a oúm. l.
Señor Gene.ral de la octava división
orgánica.
Señor Inten"entor central de Gucrra.
E:r.!Ct11o. Sr.: Dis;puesto que el teniente
de INFANTEiRIA D. Jos.é Cal5tro Ca-
rtlnc:ho, "Al servicio de otros Ministe-
rios", en el Cuer1JO ¿e Seguridad, en la
provincia de ZaJragoza, rase a continuar
sus senicios a la de Madrid, este Mi-
nisterio ha roesuellto que el cibdo e·ficia,!,
quede en la. misma situación y afecto
par?, fir:e~ ti::, documentacióx;, al Centro
de Moy¡)¡za,clOn y :'eserva ·num. I.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiooto y cumi¡:;lim:ento. Madrid, 19 ce
;:¡oviemiJ.re de 1934.
LERRoux
IzIl:il.OUX
LEIl:lWUX
de la primera, y se-
orgánicas.
centr<\l de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimi<.:nto y cumplimiento. Madrid, 19 de
novi'¿ll1lJre <k 1')34.
~ci10r<.:s G{:l~{:ralc::: ~k la r}~<¡ncra y cuar-
ta di\"i$io11CS urgú.:~:cas.
;:i"ilOr Interventor c<:lltral de CUer¡a.
.t..xcmo. 5;,.: Di5;:meslo que el ca:;iÚn
,le iXF_\;'; TEIUA D. Vicente ueI Cas-
t:lb Ga: cia Aranda, .. Al servicio de
otros lli;;:~t'ério"s", en el Cuerpo de Se-
guridad <;:1 ,,, provinica de Jaén, pase
a continuar sus servicios a la de Ma-
drid, este ~linisterio ha resue;to que el
citado oficial quede en la misma situa-
ción y a,fecto para fines de documenta-
cién al Ce1~tro ce :MovilizalCión y reser-
va núm. 1.
Lo ccmunico a V. E. ·pra su cono-
cimiento y cumplimiento. :Madrid, 19 de
ncdembre de 1934.
Señores Ge;ltrales de la ?~imera y se-
gunda div:~ic'::.e5 org-ánia.:.5.
Señor Inkrventér c-entral de Guerra.
Sei'1ct·".
[j. J), mingo Gonzákz Magiin, en la
pr<>vin.:ia (le Zaragoza.
D. Agustín Huellín GÓtmez, en la pro-
vincia de Mun::ia.
Capitanes
Excmc. Sr.: Dispucsto que el cá{}itán
de INlFA:'\TEr~IA D. Antonio Diaz
Alegría. ",\1 serv;c:o de otros ~,Enis~e­
rios ", en el C1;erpo de Seguridad, en la
¡>iOvincia de S<:villa, ,pa'se a continuar
sus servi,cios a la de ~bdrid, este Mi-
nisterío ha resuelto que el citauo oficia~
quede en la misma situación ! afe-~t,
para fines de documentadón, al Centro
de MoYilización y reserva núm. I.
Lo ccmunico a V. E. pa,ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de
noviembre de 1934.
Señores Generales
'gunda divisiones
Señor Interventor
Circular. 'EXdmo. Sr.: Dis~uesto que
l0's oficiales de INFA'NTERIA, com-
prend:,¿os en la siguiente relación, "Al
servicio d,e otros Mini.sterios", en el
Cuet"!j)O de Segur.ida,d en las prr;viocias
que se ;l1J::lb?c, pasen a CiJntinua·r sus
servicios a la. de 1bdrid, este Ministe-
rio ha resuelto que los· interesados que-
den en la m'sma situación y afectos pa-
ra fines de documenttadón, al Centro de
~r ovil:za;:;ión v reserva núm. I.
Lo comuniéo a V. E. pUira su
cimienjn y Cl1l11J¡>Jímiento. Madrid,
novi{mbr{; de 1934.
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LERROUX
RELACION DE PETICIONARIOS
Para la Fiscalía J1Wídico Afilitar de la
prinwra división orgánica
Señor...
Para la Fiscalía Jurídico Militar de las
Fuer::;as Militares de Marruecos
Teniente auditor de primera, don
Antonio Izquierdo Curt, .sin efecto,
con arreglo a. la orden cir,cular de 16
de octubre último (D. O. numo 239),
por tene'r el número uno de su escala.
Otro, D. Cayo Ortega Pérez.
.otro, D. FeJi;pé Acedo Colunga.
'Otro, D. Victoriano Pérez Campo-
amor.
.otro, D. Gonzalo García Bravo
10tro, D. Juan Vernacci Cas"riego.
Teniente auditor de segunda. D. Jo·
sé Fernández Gallart, sin efect.~. [Jor
corres,ponder la vacante a teniente au-
ditor de tercera.
Teniente auditor de tercera, D. Luis
Muñoz García.
.otro. D. Francisco Carnero ~lc+·
coso.
¡)'Iadrid, 22 de noviembre de 1934.
Lerroux.
Circular. IEX!CmO. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que 105 tenien-
te8 aud.itores de primera y tercera del
CCJ.o.;~1'O ]üRliJICO ),IILITAR
1). C~::l) SJrtcga Pérc~ y ·D. LtiÍs :'[u-
L(,;: \~,L' ,TL con deslm~, .n h, AuJ;-
.. .. u' ...l.~:·i:~:-- d~ ll~erra ue la cuarta . :·/!,:,jUil
1orgánica y de las Fuerzas :\1ij,.:\:<,s
de ~li.i:':-uc~o~, r.:spectiV:lni{..::nt~, pU~(:n
de:; i.iHau0~, con carácter volunt:lrin,
po;' el mi.mw orden, a las F:sc:¡Jias
jurídico 11ilitares de la primera divi-
sión o,gánica y de las Fuerzas 1li-
litares de Marruecos.
!Lo comunico a V. E. p"ra su co-
nocimiento y' cumplimiento. :\Iadrid,
22 de noviembre de 1934.
LEImOT;X
Sef¡nr General de la o'ctava división
or~rú.l~ica.
Sdíur 1ntcrventür central de Guerra.
EXcmo. Sr.: Conf.orme con lo pro-
1934· ,puesto por e'sa Je.fatura en 17 de! ac-
tual, este Ministerio ha resuelto ,que
LERROUX
COK CURSOS
DESTINOS
RELi\crox QUE SE crTA
D. J o-sé Pomares Ló,pez
D..t<ederico l{amas lzquierdo.
D. Franci:;co Gallego .l:'érez.
lJ. Fra¡:ciscl) j{odriguez Fernández.
;:·.~a·jriu, 22 ·üe l1uViel11bre d..; tI·',
L(:~n.l~x
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo prevenido en el artículo 26 del
reglamento aprobado -por orden circu-
lar de 11 de junio de 1919 (D. O. nú-
mero 129), por este Ministerio se ha
resuelto se anuncie concurso para
proveer las vacantes de Se~r-etarios
de Causas de los Juzgados perma-
nentes que se expresan en la siguien-
te relación, correspondientes al Ar-
ma de Infantería.
'Los aspirantes a dichas vacantes
promoverán sus instanci.aJS en el plazo de
diez días, a pa,rtir de la fecha de la
PUJblicaeión de esta circular, la~ que
serán eursadas directament~ por los
jefes de quienes dependan a la Au-
toridad judicial del punto a que co-
rresponde la vacante.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22. de noviembre de 1934-
Señor...
RELAC10N QUE SE CITA
i}na de brigada en la tercera di-
yi~:ón orgánica.
Una c.e sargento en la cuarta di-
visión org:bica.
Una de subteniente en las Fuerzas
~lilitares de Marruecos.
Cuatro de sargento en. las -Fuerzas
1Llital'es de ~larruecos.
Madrid, 22 de noviembre de 1934.
Letro',::;:.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que los jefes del Arma de IN-
GENIEROS comprendidos en la si- Excmo. Sr.: A 'P,ropuesta de la Di-
guiente relación, pasen en propue'sta rección genera,lde Seguridad este
extraordinaria de destinos a servir el Ministerio ha res'uelto quede si~ efec-
que a cada uno se le seña,la. Ito el ingreso en el Cu·erpo de Segu-
Lo comunÍC:oa V. E. para su co- ridad en la provincia de Vizcaya del
no cimiento y cumplimiento. Ma,drid, teniente de IN,PANTEIRIA D. Angel
22 de noviembre de 1934. Gutiérrez De1gwdo, con,cedido por or-
den de 5 dd mesa,ctua! (D. O. nú-
mero 239), cesando el interesado en
la situación de u Al servicio de otros
de la primera división Min,isterios" y continuando en el des-
tino de proce'dencia, regimiento nú-
mero 24.
'Lo comunico a V. E. para su ca-
nocimÍC'nto y cumplimiento. Madrid,
22 de noviembre de 1934.
Señor General
orgánica.
Señores Subsecretario de este Minis-
tedo e Illterventcr central de GU(;-
r'ra.
Teniente coronel, D. Eduardo H(~r­
nández Vd.dal, de disponible forzoso
A) en esa divisiún. al regimiento de
Transmisiones. (E).
iCo111Ja,ndante, D. Manuel OI1'taüón
Carasa, de dis'])onible forzoso A) en
esa div,isión, a la Suhsecr,etaría de
este Ministerio. (E).
,Madrid, 22 de noviembre de
Lerroux.
LERROUX
Brigadas
A brigada
Subayuciantes
A subteniente
~ELACI0N QUE SE CITA
Sargentos primeros
panir de la revista de Coanisariq del
CGr:icllte mes.
L., -:omu.:ico a V. E. para su co-
noc;m:elllG y cumpEn:iento. )'ladríd,
22 t, e ilL:'.C ,dmo el" 10.3-1.
D. Hermán. Leppin Schulz.
n. Juan Parra Jerez.
D..\rgemino Alonso Pérez.
D. Sc.lvadü-r Páramo Díaz.
V. j orgé Von Chebesko.
D. Joaquín Liébana Alonso.
D. ~.lau;i~¡o Rataud.
D. :\1::n,;;;; lJiris Rodríguez.
D. Guiilé,mU Amigó Amigó.
D. E :15O'V;U Escrivano. Patiño.
D. :),,;ya(,o:·. Carranza Sánchez.
D. Ju.é FL:rlllentín Sob1'epera.
D. Francisco Ge.'llego Cantón.
D. Pedro Peralta García.
D. josé Qu;1ltero Sánchez.
D. An.gel Cardona Costa.
D. Andrés Alfonso Remedios.
D. j'rancisco González González.
D. V icente París García.
D. )'12.rcelo Díaz Almela.
D. Benito González Zarza.
D. }~rancisco Pérez Flores.
D. Jorge .l:'érez Ibáñez.
D. :\1{:xilllo Rodríguez Morenp.
D. A1Ito::io Pérez de Nava,rro.
D. Luis Vinardell Rivas.
D. R;\lllón Rada Martinez.
D. R:1iaé'l l'az Flores.
D. \l'g'C: l'ereiro Luján.
D. lialll('c1 Handi Hassan.
D. Enrique Cervet Lanke.
D: Cecilio Jménez García.
l). EugCllill l{úche Marona.
D..\ngel Crijalho' Sáiz.
D. .1' ·,é Ccpl'rue1o Dorado.
D..MartilJian\1 de la Llave.
D. Germán en del Amo.
D. GU:iÍu\'o FouJer S. Gaudendo.
D. C{¡mUdo Ahí's Renau.
D. Juan 11azarcllo GaUego.
D. José Vega Feito.
D. Rafael Mallén Donoso.
D. José Ceferino González.
D. José Ramos Torres.
D. Teodoro Pita de la Vega.
D. Juan Vílla1ón Navarro.
D. Ati1ano Alemany Bunibar.
D. Julio Szagny Covass.
• D. Vidal Cejudo González.
D. Jac.nto Adame Sánchez.
D. José 11arta Pérez.
D. José )'I:utínez Fernám:1ez.
D. J05é )'loncho Escalpa. .
D. Antonio Toribio de Sande.
D. Juan Renard Nico1:l..
D. ,Manuel Diaz Fernández.
.~.. ' .•..-
D. O. núm. 271 23 de noviembre de 1934 SIl
el leniell¡:; de CAllALLElUA don
Luis Jim,,;:,'z l'a:,cual, cün dC:'L¡ilo en
c~ l;rl1!.IP d..: Fuerzas H.eguJar~s de
L'<:ula nÚll¡. ;'l, pa~e destinado a la
COlUp<;fti" <.le <.lestinos de Ceuta-Lara-
che.
Lo cOlllunico· a V. E. para su co-
nochnienlO y cumplimiento. .\ladrid,
22 de noviembre de 1034.
Lo comunico;; V. E. ¡:ar:¡ su co-
i1\)C11)1ientn y r1,!!n:,Enl :c:'ltti. ..'.11drid.
_' ¡ de n::>\'iembre de 1~3'+.
URROUX
:,Cllor General de la cnarta división
orgánica.
::íLñor Interventor central de Guerra.
J.c, ·...omtll1'co :: V. 'E. para S:1 c;no-
....'1t1l:e1{o v C~i11J'~~:111:('ntu••\l J .~-:d. ~;,~ de
n:.:vj·.::~l:.ir,c de 103.:.
~;'Ciíc>~ Gn:~raI cie la prilllera di,.. isión
orgánica.
S.ellor Int-er\"cnto:- central de Guhr:l.
LERROUX
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
lfiIitares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este i\f;n;ste:;o ha re-
~ue1to des~~nar fn COnl!,3le)i1 de! se¡-
"'{icio, S~~l per:u:cio de su ac~n?j ch.::;-
tino, :;ara de:,empeñar el cargo de
jucz ins::¡:clor a las órden~~ .de Iá
.-\~~('::~('rf3 de la octa\"a ¿!:Y1SiÓll, en
la pláza de Gijón. al teniente ce AR-
TILLERIA. D. 1Iiguel Carbs Roca
del Yillar, del regimiento de co.sta nú-
reero 3, C1uien ¡;or ord·~n telc.~~ráfica
de 17 del corriente mes se le había
desi;;llado para igual cometido en la
plaza de León. •
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento ~. cumplimiento. :Madrid,
2'0 de noviembre de 1934-
LERROUX
LICENCIAS
E.xcmo. Sr.: },cc;.U:cr.jc a 1<) soEc;ta-
~~0 For el ·capi~án (:-2 !~\(;E.:\lEItC>:s
lJ. E ...~uarGo lír2s Guarro, C011 destino
(·a el batallón ci~ Z.~,):::·i;)res 2Ilin"don:s
~:úr:l. 4; -,:.;te ~r:n:sk~:o 1;3. rc.s:'1dl (:(,11-
cc~:~r:c \"\::~:~:·":~:1CO d~éi= Ge l~ccn-::;: por
:,,:ur,tc.s j;"~{~l;':~}~' ~)::.3. F~·t:r.n~~a e ItüEa,
::: sr::-{'g:-J ~. 10 '[}:,~·~··::.a::h.; {'!l la C~G-L.::
::"('::'''::' (~~ .5 ~e j;.:~:>·u 1..:',: !~:J':; l":. L. r:ú-
:::: ~ I;~ll. ¿~"::)¡('1:'...:,) ·..:'~.~'l;.. :-L¡l~·;~!:-;:- lo G::;;-
.:~~t~ ~::_:;~¿~r.>¿': 3_yL'~:.~,-1~?;? .~l.~. ~IY¿7
.-.. \~ ... J ".. 1•. l.' c. ..... 19..: L ( . ..J. '-.l .... H:~lj.:':l. IO"¡'
y 145).
Le co:n::r¡íe, a V. E. rara ,11 con;)-
(~l11:<.:nto y ;:-:"i..'t.'r.'pl"mica:o. ~.lJ.d::Ú, 20 de
:~'-". :.~n1b~(~ d~ IG3--i.
LE.RROUX
.s{:fi0~ Gcr:·::ral de 13. CU<ll"ta divis:ón or-
géÍnlca.
::¡~'ilCí Il1terve~~0i ~C'1~tral ae Gu-erra.
PRE:'IIOS DE EFECTP/ll1AD
Circular. Excmo. Sr.: En c:n!p1i~
miento de 10 que despone la ,:!"ien
:ircular de 23 de S~l)t::'lnbr,: {¡:1;:110
(u. O. llÚi~! . .22;) Y C:):1 ~:'r:;.!l(1 ;1 10
8ue dete:--lll:j:u.:l las 0r ...:~nc~ c:r'.~:líarcs
de 2.+ ele junio de 1928 y 3' c~· .'e,;¡-
tiembre de 1931 CC. L. n{~¡r.3. 2,:':1 y
738); este Ministe;:io h2. f'::sm::to (::}!t-
,··-.:G..:·r ::1 ~jc:-~..)n~:~ de l:::c~ CU~:'>'GS Si.ob-
~:Letnc.s de ~:'·:GL:~li:~r~C::1 ~F1~' ~'~n­
1":1. en la siguiente relacióa, los pre-
:~lüS (~C ef(:cfyi¿aú. ~-~ür ',~;~': ~ie ¿:¡-q-
i)lc;::> qu~ a cada U:10 se les as~gna y a
jl;trtir de las fe:has e;ue tamb'é·, se
::lénc:onan, quedando rect:ficaca;: en
dicho sentido las concesicnes hechas
anteriorment~ 'por años de servicios;
debiendo tenerse en cuenta 10 que jis-
pone la orden circular de 10 de ju1io
último (D. O. núm. 160) .
Lo comunico a V. E. para su co-
nociI:l:ento y cum;)I:miento. -"faurid,
22 de noviembre de 1034.
·;¡o"ra su cono-
1L1drid, .20 de Ayudantes de obras (asimilad:);:; a te-
niente)
LERROUX
a ca-C!;';:"2S (as~:la¿o
pitán)
Señor ...
~,j:.J j"~'~;l<¡(!S t::r ,t::¿ {¡U,;,' l::~',¿:" ';-,':r
;,'l' /'¡ .. i.l,'/"O (j',. ,:.lfT',':: 1':", l:, .;; l.,;~· .1,'_
':'<IS ,'-,¡¡" :1 s '1" ".' :h J.... (~ ,"'.' " ,l.}
/~i:;fl;'I':l c;.':' ti,", ,:,"1, e'.';' n:'s;:-n (;;'O y
I.U,~() /,CS,'.\:S• .'(/';' ¡, ..lS ~..:. .. ,'.I:!'!":i1;'S)' zt!:a
:L'!: ...:~-;(/{!d, (J, f)~:;';'¡/' u\.., /' ':;,!:'r~¡ de octu-
brr úli imo
D. ~icolás D1~'1CO Garc;~, .::: lo Co-
ma:1dancia de Obra~ y Fcrt'¡¡ .... ,cion
de la pritne~a divisifHl crgúnic:1.
Ayuda:1tc de
D. Francisco Mateos Ra,poso, ,Ir: ia
Comandancia de Ohras v F01·tiEca-
ción de la tercera di\"i,ión' 0rgánica.
iD. José Altura Gav2rre, r1~ la Co-
mandancia de Ohras y Fo:·tiflcadón
de la quinta división orgállin.
D. Antonio Bravo ;'1olina. d,~ la
l;nisma.
D. J os6 López Sanjuán, r'~ l;¡ Co-
mandancia de Obras v Fortific:,ción
de la ,plaza marítima' de Cart~;~ena.
D. 'Enrique S~l1tolli Diez. de la
tll1snul.
D. Juan Garda Sáinz, oc la Co-
mandancia de Obras y Fortificación
(le la ,exta división orgánica.
D. ~1 artfn Landia Puig, de la misma.
1). F'rancis,co Ar,gilés Dirct, de la
Comandancia dc Obras y Fortificaw
ción de la cuarta división orgánica.
!'~;(.';','l"'. ~~~'.: \~:::;t:l la illst::·ucia pro-
¡ ,,' "\4.::Ci-:~:::·-:() l' -::::-,: ,\l -:1,~::
(," :.. :.~ ,,! 1' :\ ;: ... ! [1 ~. ~t "~':';. ~\ dCl~
. ,~'. ';, .:~:(~) l j't<·:-::..l ;"! lií'l.»:. e ,11 0<::.'·
',!l ,": ... :v'h \.. n:;"t {:'': '1 S{':.:,unü:~
LERROUX
S<:ik¡- G~n(;ral de L o,exta d:vi,iÓon or-
g:\t11ca.
Excmo. Sr.: AcciCdi<,ndo a 10 ,olidta-
,;" por el ;¡ytd:ll1Í'c (],' tallcr c:'l' l<ls Cu€r-
1"'S Sttb~.1tcrnos d," ING ENJEROS don
I':chllundo Cahezas Siln Antonio. <:(1 si-
tmdón de "Al servicio de otros Minis-
jerio,,", es'je 1I1 inish:rio ha resl1~1t{J con-
c{'{kr1c veinticinco días de licencia por
'¡stmtos propios pa,m Franc1n, It,11ia e
1ng-Iat<'rm, con ~lrr·c!~lo a 10 ,prcH'llioo ~~1
h Ilrckn cir'cular ek :; c1<, junie; dc· T<)05
(C. L. nÍlm. wTl, ckhi{,·!Hl., c'l1i111l1imen-
t¡Jr Jo Oisp¡w',,10 en l~l.s ck :; ck may,) d~
1<)27 Y 2¡ (k junio- ek' TCJ31 (J). O. nú-
11lCrQ's 104 y I45).
'~":". \j ,,'~ .. '.. ;;".('~',: :',::" .:: <,1.: ~ "~':'"
·,:r:; l~~L~;~ : i;;'~' ..~~'.;' el ~i. ~::; [i;l
.. '::::':: ; :::C::':-:(':'. ::.¡ ~~L:Í;~ • el J.~-
',,;:·:--.~u~··..) ~.~ F::::io~{l:.<~ íl..: ':~ n:1tr:c:ó::
.:' .".: ·J:;:;t.c~·:, ]1[t re.::U'r_'~~o ~:~·::'..::'.',r ;.: ;(~
.~:.:·~~~:1',) rcr :.:1 r'~'(_'L;:"::·1}\:. con a~~:,::~(n
" :'':: :">;;"" ~:k~n::::. cl~ 3 í;'': jt,l1:o de I~/'~:
,;::. L. núm. l'JI); deh'·cmlo 1. ,;·2; nr'~­
. '~k' ·;:1 it~t·~c::::(.:0~ 1r.l~ ú¡~'I(:l'l<,~ c~r\:t1~a-
(~~ 5 d-: ll1ílY-U í:e 19:?; 2.7 (~,"" jn::io
'.' C) (~:~, senti"m·}f<.' Ú· I!:nl (D. O. nú-
í;~..::~os 104, 145 Y 205).
1 com'l1:':ro a \~. E,
c'miento y cumplim:ent0.
'e"'I':<'mbre d>e 1934.
'.::::;1·1 ~:'.: E.~~(' ~fin'r:t('t~o 1~:l :".;~­
~,t::' , ,::.~ \:'~ ~~p:t;ll~-';S de 1:'\1-1':\:\_
TE¡{l.\ D. .fu:ll1 Rodrigul'z Lozf\no
y.~ 1':;, Fí.~u:J.:'do l~oclrÍgu ..·z CaH~j[t. t.: él
I('~.!:l!i:. ~1.(j :1:I:n. 3G. q~leJ~:n en sitU:l-
c:ón c1.:- d:;-;pnn:b1es C"n ~sa d~\'i:;;iól1
<,ZC;;!l1j¡", en las c{'Ddiciolles Que de-
t<':-n::;J:t el :::);¡rtaJo A) elel ¡;r(Ícl1Io
)crcc;·,:' (\-: decreto de S de cnero de
1'J',~3 ID. C. nÍlm..S).
I ... o C~1~!H111icü 3. \1. E. :pai:"a SU CQ-
noc:n¡:Cl1'0 ~. ctlffipEmiento. ;vIadrid,
~2 de n,J\:cmbre de 1934.
DI:310XlBLES
Señ':'1'e~ \.enera1~s de la ~erecn y 0;;-
:~\'1. ·~~v:~:(1pe., or.qánica~.
Se¡,(·~l.; I",endente e Intcrv~ntor ce~1­
¡;';j! de Guerra.
Señor Gf':1eral de la octava divisi'ón
crgánica.
LERROUX
Señ'Ol" Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
dívi;:j(111 orgániea fe.cha I I ¡le1 mes
.act!l;¡l, chndo cuenta a este Depa'rta-
mellt,) Cjne en.s ·o·el corriente ha que-
oaoo firme el auto de 'proce~':J.miento
del cap-itán oc ARTILLERIA don
Arlt11'o l\knén-clcz 'López, que se ha-
llaha "Al eervicio de la Gcnera1iclad",
cete Milli~tcrio 1m ree'llcHoql1" el in-
tcreertcl0 ''1l1ccle oieponihJ,c gl1.)¡crlla ti-
V()· en csn plaza, con aneg10 :J.·1 ar-
tículo '111;nlo del dec,reto de 5 de cnero
de 1 C)3.~, (e. L. núm·, 7),
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Celadores de obras (asimilados a te- Ayudantes de obra::; (asimilados a te-
niente) niente)
Dibujante (-asimilado a tenient·~)
Ayuda,:.tc3 de taller (asi!1").i1ados a *
mente)
D. e fcr:nu Elol3. Ruiz Sánch~z, de
;,: ~üJr:.ndanc:a (:~ (?!J,~~ ;: F?'~¡~'­
C:1C:l):¡ G~" ,a cu¡~rt:~ di'," :-'tlL) 0r~aJl>':=-~.
3. ,,:trtir (kprim::·.) de ext l!kc ,í lt'-
1:10, ;;0.: llt.:y(....r C~l:,CO ailOS úe (':~l~)Il'o.
I:':buiur:tes (asimilados a teoie.':J.te)
iD. Adolfo Arago!lés de la EnCar-
nación. de !a COlrcandancia de Obras
y Fo:-titicación rle la primera divis:ón
orgán:ca. a partir' de primero de mar-
zo de T933, por llevar en prfmero de
agosto de 193D cinco años de em.pleo.
D. J:.r):;:ín Gar'tía Pabmares. :le !a
C01113.1l(i..-;.nc;a de C:~)::"lS y For~iJic2.­
:;Óll ce la octwa d'visión orgánic::.
D. 1p;;{1" de la Cruz Navas. de la
Co.mar.elallc:a de Obra, y Fortijir;t-
ción (~~ :a 5épt~n1a división org2.ili('";'t
D. ~\lanuel Ta.pia Escudero. de •
Csa;an¿ancié'. de Obras y Fortinca2ión
,ic l~ qui?ta d:vi3ió~J orgán:ca, a par-
tir ae 1 (le marzo ue 1933. por llev..:
de 1" e!¡ 1 de aov.embre de 1931 cinco aUCl,.
de enl¡p;:,: o.
. D. S~vero Garda Domínguez, rIel
G~:lPO de Alumbrado e Ilum;nación,
a ;)ar~i: de 1 de marzo de 1933, po::
¡¡eva:' en ¡ d2 judo de 1930 cinco
a;lOs de empleo.
D. 1<.::.::.0;; ~l<.rtin :¡'ortugués Sán-
chez. Gél Servicie <le Automovilismo
de _\f2.rruecos. a pa~t;, de 1 de mar-
zo el ~ 1933..po!" llevar en 1 de junio
de 1')30 cinco años de empleo.
D. Juan Pino Jiménez, del regi-
1'.1i(;1;tO G~ Aerostación, a partir de 1
de marzo de 1033. :por llevar en 1 de
julio de 1932 c:nco años de empleo.
,D. D.ego Cobo Guijarro. de la Co-
ce: mandancia de Obras y Fortificación
de Canarias, a partir de 1 de marzo
de 1933, ,por llevar en 1 de febrero
de II)3Z cinco años de_em!pleo.
D. Edmundo Cabezas $an .\ntonÍc1,
de .. Al servicio de otros Ministerios",
a part;r de 1 de marzo de 1<)33, por
llevar en 1 di: jun;o de 193'2 cinco dña.'
de em:,leo.
D. H.¿rmin:o Fernández González,
de .. Aí servicio de o.trc" 11 :nisterios ,.
(Aviadón lI1iEtar). a par~ir de 1 de
Ayudan:es de obras (asimilados a tc- marzo ríe 1933, 'por llevar el] 1 de dl-
mente) ciembrc de 1932 cinco auos de emnle0.
,D. Fe,nando R.uiz Córdoba, de la
misma situación, a partir de 1 de mar-
zo lí e 1933, por llevar en 1 de di-
':::~'~:.,';)rc u-e 1932' cinco añ(l~ de em-
,piec:.
J.l. ]:l!:tln:ano ~foraí(~s C:-t1a, de la
111::.n~a ~'it~E\cióll, a IP,St1f de 1 Je 1nar-
zu de 1933. por llcv'_:r '?'1 Ji. dic!cm-
5JO pesetas por 1111 qllil1']ucnio Ibre de 1)32 .cinco ~,;.,'" j., :?·1],pl.co.
D. Peclro Sulé Dícz. ,lel ::,- ~'¡]!r'¡:1 de
AYlldant,:: de ob',:l3 ~fisirnilado a Cr'- Z:¡,padores Min.adores !lúa], 1 '. a p~r-
phf.:l) . t:r de 1 de marzo -de 10.l3,jJur llevar
el] 1 de abril de 1932 cinco años de
empleo.
D. :Manue1 M,ínguez Cubillu dd re-
gimicntode Ferrocarriie,:, ;¡ ¡:artr de
1 de marzo de 1933, por licv~'r ::1, 1 de
agosto de 1932 -cinco alío:' (le el1JJJj~Cl.
D. Joaquín Almagro Í'cl'1lández, Je
la Comandancia de Obras \' ;;orUi-
cación de la segunda divihIún orgá-
nica, a part~r de : de abril de 1933,
por ll<.?var cmco anos de emipleo.
'JD. En.rique Pérez Navarro del re-
gimiento de Transmisiones, 'a partir
de 1 de octubre último, por llevar ein-
Cl' ai"" de em!}leo.
,j)o Nicolás Andión Vara, d<' la Co-
m;lll,l ancia de Obras y Fortificación
de h ,.;exta división org-ánioca, a partir
de' , <le octubre último, por llevar
.; ;te,) :\Íll'o de empleo.
:<1 :l,h'ic!, 22 de noviembre de 1934.
1.,cr:"1l11x.
500 pesetas, por lt11 quinquenio a parti:
de prim.cro de 1I2ar:::o de 193'3 y 1.000
,"(setas, por dos quinqll-c71ios, a partir de
primero de junio último
n. Jc~é Ouesada Granda, de b Co-
n¡,mda.:LÍa de Obras y Fc-~tificaci¿':]
ie la tercera división orgállicOl.
D. Casiano Copado Bernal,
:Jlisma.
D. José Veréda~ Rodríguez. (ie '2.
Cc.manüanc¡2. de Chras :y Fortif:r::t-
ción de la octa,,2. división orgánica.
(D. Anton:o Gé1:iérrez },{iran<ia. de
ia Comandanc:2 ..le Obras y Forr;¡:-
cación de la q::i']ta d:visión orgál1ica.
D. )'IariaJ1Q R:l"pal Aguira. de !;:
'\laestranza y Pa: (!:1e de Inge¡¡Íeru3.
D. ]u3.n Vázquez Rodríguez, cie la
Comandal'.c¡", Ó", Obras v Fortifica-
ción de !a p1::za IJ1a;-ítima efe El F errni.
D. ).-1a"uel Ló;:¡ez Fernándcz, tel
Laboratorio del Ejér-eito.
D. Antoni8 A:ch:Jlas de Vajd~ast;­
llas Angui::t. d-e este Ministerio.
D .•Seb"5tiá:o L:naje Serrano,
Parque Centra 1 d~ _-\utomóviles.
D. Pedro An-iÍ:-eu Orfi1a, de 'a Co-
mandancia de Obras y Fortificación
de la plaza .m2.rí~ima de Mahón.
iD. (;regorio M olina Castellanos, ele
la Comandancia ele Üibras y Fortifica-
dón ele la pInza marítima de Cartn-
gena, f\ pa rt:r de primero (le marzo rle
[033,1101' llevar {?;1 primero de fell1'I:-
rotler mismo cinco nñoo ele em:)b.l.
D. Lean,lr.. Cl'rl'/'tlcla M l1r~ia, ele
la 11':"111:\, n partir ele primero de r,'ctl1-
este hre (¡Hi!t1o, jJor ll.'var cinco uilos 'ieIempleo,
taller (asi¡nilados a te-
n:e"te)
D. Marcelo Ruiz 'Cebolla, de la Co-
mandancia de Obras y Fortificación
de la tercera -división ürgánica.p. Francisco Cornejo Varela, de la
misma.
,D. Francisco MO<ya Aguilar del ba-
tallón de Zapadores Minact~res nú-
nIel'O 4.
D. Pedro Gómez Escohar, de
Ministerio.
D. Fr,:~2;~~a Churtichaga La~r;:ll­
n de .. ·\1 "",,:·'0 .'~ ot-o· ).l:n:~te-ri~," i.~';i:2~Ó:]'\Iilolt;'r): ~
D. ~e:G:j:l C3.u53.:)é A.. nd:-és. de :a
f:l1S1na :::tua~iói1. -
D. J os~ ::: :o:;.!¡¿ Goezá¡~z, ce la mis-
n:a sltU2.C":ón.
D. Jo.::i Lé",p::z ~ía:-tÍn, de la n:dsma
situación.
D. Anto;:io Cu~to Re"dón. de la
ID1sma <tl:a::ón.
D. J us¿ :\la~tínez Torres, de 12.
Mae:;tE;;z:t y Parque úe Ingeniero.;.
D. F:'é::¡:isco Gcnzález Ldón, de
la mi~rr:a.
f). S2.ÍVZH:2:' P.aSC~2.U Sabater. del
reg;mien~o de Za'pado:·es),lin2.dcre:'.
D. Enriqae '\iuiíoz Rodríguez, dd
batallón de Za;:>a-dores ~\1iTIadores nú-
mero 2.
D. Franci~co Gómez LozanJ, del
Parque Cen:ral de Auto-móviles.
D. Teodoro Barriguete Gómez, de:
mismo.
D. José Brochs Bellido, del m:sn:o.
D.· Ríc<.~~:o Suárez Puig, del regi-
miento de Transm:siones.
D. Ger;;.rdo Rosa González, del CCI~­
tro de Trans:nisiones y Estudios 'fác-
ticos de 1n'~enitros.
D. E,.. ani.;jao Ortin ,Ca;:¡e:, (>1
mIsmo.
D. Jo:,., Beltrán Girela, del :3:;'<-
cio de :\;:lo:novílisl1llo ,de Marn:~\·(.:;.
D. ArturrJ Pérez y Pérez, cíe ¡a Co-
manJar::> cid Obras y ForCfic:12ión
de la p,:me,a divis:ón orgáni:a.
lJ. J U2n .Hartínez Fajardo, del ba-
lallón' ele Zap:::dores Minador~s nú-
lnerC' T.
D. F;'anci:'co Ignacio Gómez Or-
tl'ga, del batallón de Zapadores :Y1ina-
&.lres núm. 3.
D. José Beniu Ccbrián Flore::, ,lel
re::;-imie'1to de Ferrocarriles.
.L) ••He,mel!::.'~·ildo Montoya Rivas,
del mIsmo.p. Pejru Fc:-nández Ortega, del
ml~n~o.
D. :Vlanuel Molina Alba del Serv;-
cío ele Automovilismo de \1:arrucco;.
D. Antol1:o F~ls~~r Merinero, de la! D. Jorg~ Pa:'tor 1~1d,.:gt:ez, de! Ser·Cc;;u':(j~ac:a. de übras y Fortifi.:a-I \:c:o :.:c :\:lto:n.)Vi]i,;no de ~!:lrruecos.
ció': ,',t Ca:larias. D. :S~;!:l1:.i :\1te:n'r Ra:'o, de la \.::0-
.J E·,;;;:.0 Gór.~ez Ca!¡o. de ia Cc- m¡;lld3.11C,a de (l"l'as y Fortific¡>,::,)::
m;:;',c:at> •. :; de Obr<..;; y Fortific;:~:':'n ~e 13. :uar!:t di...:,.l;ll orgán:Ca.
cíe la l~" _~~3. lnarítimú ~~c ~;r~bón. 1;. :\1 ;;~1~(-1 R\hldgt:cz Rodríguez, ,le!
1]. ~4...:·:~:l·O "rorra'~C' G:rl:Ía. de: in C:'~:Y'o-l :>.~ .\I'::~ll¡):::L:O e Ilutn!nació:1.
CG:1::::1~.. :~r.:a de Obr.:.-.:' y Fortifica·:-~ó.'.~ i~. LiJ:.": \";";:qJ 'Z C"saLiaga., c.e ::t
¿~ ia ~(,¡:nda d:\'i"ió;¡ o:·gánica. C::;;ll¿;,;:,:2,,,cia tl~ Obras y Fortificflc:ón
D. :\.Lj:.r:ciro ·f.2.n3 G'::I!1zález, ¿.~ f~':: la C;:'¡2:;a ~~i'w'L;ión orgánica.
..Al =:~;':cio del Pro~ector:;.do·' (Go-
b:enL' :\¡¡:i:o:~ G,:1 ~Jb.ra, Cabo Juby).
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TRANS1HSION DE PENSIONES
orgánica. S"ñor General de ia primera división
Señores ~ral de 1:1: -CUJaIU divi~ión orgá.nica.
orgánica ~ Int~rventor ce n t l' a 1 d~ Señor Interventor ceutraJ de Guerra.
GU<erra.
Señor ...
HIDAL'::;~)
rD. O. núm. 257'. h :l.'~;".I';";(:.:l
pcr :oncu::,o d~ 11~1 :-:) :;;"11,1 de
tr·. 'lnt;; y cl0:-: (:"~t2.~ic1:t· lf.. :~lf:J:1;-
\... ~~:-' it' t1,:~~ dir~':::ck)!1e;:; '" ':: 11;0
{:t::di!) ('S~2J.;;O;!{;~ t.';~fÓ:~i::.;';' :'"~':~.:~:,,::~(::
~)~r;l Phl~la. ~\1?y{)~ rl?' i\~.!rl1:~HI.~;(·I:: (\.·~~O
lt.·rc<..-o r.;\.< :~rt:..::!(,· :~ ...\:-:~'t;·i y (~;1:'; {jel ~
\~:g·'.\nt·.l !\.q.;·~,·p{'n:ü d~' C'c':~r:l1 :,:'1';:1 ('11
el I'~,:!rn) (le Glh'rr.:~). ccy" \':':':j~' t:~al
(k c::nt.l ;:re:út2.. \~ dos 111~1 ,1~-;31..':cntas
po(~{?~2IS s·~~ni .c.argo~ a 1a p2rt:(13. q~L.~ fi-
gu:"2. <::1 ~.:i C.2~!:~t:I'Ü cU':-G'to, art;~~:·.l 13:-1-
111":::"0, ,:on:Cl}tü pritne:-ro d..: b. Secció.
Cl,úr~3.. d~l v:gc:nt..:: presUll}~.!'. .. sLI. c~~¿ ~i:­
'¡¡';;l';:~;O h3.. r~sue:to q¡~e ¡;0.~ e;~S:cJ;trQ
de 1 r.;n5nl1Si,:,n{;5 \r Es,t:l~¡:O'::' 1 ~lct:COi
Je Ing-en:·erüs se p~c~-c·da a Ye::E'.:a~ el
e:xJpr.;,:sado concurso', con ca¡iict-er llrgen-
t<.:; aprobáfiJose IrOS p-i·iego5 de ccr.d~­
óones técnicas ykg3.;"'s que a co:ii:n:u-
ción se pu1:J.!!can, teniéndose en ~uenta
.para su .cekJbración las l}r~sc~:,pc:ones
de la vigolllte ley de Adm::1Í5t~;¡ciól1 y
Co-l:.t3.hilidó.d de :a H:2.c:enJ1 púh;:ca y
del Reg1lúmeonto de Ccdra,~ación Admi-.
ni-strativ-a en el Ramo d~ Guerra;' pero
con la ccudkión de que el plazo de
entrega, prec:s.a'1YJente ha ele ser antes
de¡ .la c.:em1:na:iún del Ejer'cido co-
,rriente.
Por el carácÍ'Cr de urgente del con-
curso,. será ~e d::z día-s e! p:;a.z? de .su
annr.C10, segun d~s,pcne el .:'.rtlCU·:o VC1n-
-üséi! del citado Regl=ento. En d ca-
·s,) d·:: quedar desierta la a<1ju:1kación,
s:: cd·,brará segu'lldo CC'Il.cur'so a- k,s diez
de su a,nuncio, con arreglo a 11"5 m:smcs
,,!iegos de cC11diciones, :iai\"o Í" qt;~ dc
e110'5 sea r-efer'énte a la indust:ia na-
ciona,].
Lo comunico a V. E. para su co'r:,J-
cimiel1Jto y CUllllpEmient{;. lfaidr:d. 15 de
novi·('mbre dt 1934.
Centrales telefónicas para redes par-
ticulares de Artillería
Técnicas
Será de doce líneas como mínimo.
Porlrá e-t:l1) l e c er si"lUi':' 11"· .. ·I'.("··ecuat~~ 'int~~~~~1;1~J1i~2Cil~~:;~~,I... t ,-, ~ ., ~ •
te, cuatro intercomunicaciones.
S(':á j)i'cfe:-iüa la c~ntral fin:::. "c,,'1
conseguir dichas intercomunicaciones,
carezca de eL:mentos: cL ,;:a-;. ,"',I¡~,.:;.
etc., ·que se deterioran fácilmente en
campaña.
Podrá establecer ,comunicación. si-
multánea ele un corresponsal cual(]uie-
ra o de la misma central con tod·os
los demás.
'La estación po-c1rá escuchar cual-
quiera de las comunicaciones estable-
cidas. .
Tendrá un sistema para indicar el
fin de conversación.
Estará provi.sta de un, dohle siste-
ma de llamada, ma'gnética y fóni,ca.
La 'magne:to dará una t,ensión de
160 voltios a la velocidad normal de
a,ctuaci6n a mano, med,idos, Cü'n un
voltíme-tl"o, de '30,000 ,O'hmnios como
mínimo. La pila será de tres voltios.
y el espacio donde Se aloje será de 45
po,r90 por lOO miHm>etros como m¡"
nimo.
..•• •
-
HmALGO
SCt:LDOS, HABEl\IES y GRATI-
FIC\CIO~ES
FXGllO. Sr.: :~':. :lc':út-ed0 ha re-
SU..!:lU que la re ... :t':! lJll:)'l:c~:·Ja a C{'l1-
tint!;::.c:('.. ~:- (~e la :·/" ... 11 :i··~·l:;ar d-c pr=·
mero (;, i a-ctua'l 1, '. \ J. núm. 253). q\:(:'
J.,~ rectiiic~<i.a e.1: .;?~ s~nt:dG (~'\: q~a..::· J.<
at:a~,[:::t,) DC suc.:Jv h~;':~l:J a ia\~or ü.~i
:mxi!iar de Taller del CCEi{:~O AL-
X1LlAR SUBALTEE).¡U DEL EJE1\.-
c;IT.O D. Jo,..': H~:niE.(kz }lart!.nez, con
d"SI:no en ,.tua~.0n ce c:srcn:Dk for-
zúso f\), ea e3a d:y:s:ón y :::gregaci{) a:
P.arql1e Cen.t~~l de ..:\ut~.¡lTI6v:les, S<:,2. 4
p:crlir de ;rimerc ¿t; a.ctuall, en vez de
primero ¿,2 diciembre CCill{} figura. el1
;ql1éUa.
Le- comunico a V. E. para su cono-
cimiento y CU!llJIl'Em:offito. Madrid, 15 d~
noviembre de 1934.
SECCION DE MATElUAL
CONCURSOS PARA ADQUlSI-
CION DE MATERIAL RADIO-
~ELEGiR:AFICO-TELEFONICO
Circular. El'cl11o, Sr.: Autori.~:¡t1;¡
por decreto de 5 de·¡ mes actual
Excmo. Sr.: Visu 1. inst¡¡¡ncia pro-
movida 'POI' D." 1larí<:. Jesús Rodríguez
Castañeda, domiciEada, en e'sta capital,
calle de Garcí. de Paredes núm. 80,
madre de1ca,pitán de INF.A.N~TIEiRIA
(fallecido) D. FermÍn Galán Rodrí-
guez, en súplica de que se la trans-
mita la pe,nsión corres1XJ'I1dient~ a la
Cru'z Laureada de la Orden Militar
de San Fernando concedida a su ci-
tado hijo, s~gún orden circular de 8
de septiembre del año actual
(D. O. núm. 208); este Ministerio
ha resuelto, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Director de las
Asambleas de las Ord'enes Militares
de San Fernando y San Hermenegil-
do, acceder a 10 so1ic·itado y disponer
que la re'currente perciba por tr'CJ1$-
misión la pensión de 1.500 pes,etas
anuales, a partir del 16 de diciembre
de 1930, día síguiente al del falleci-
miento del causante, como compren-
dida en el artículo I3 del vi...ente· re-
gíamento de la Orden, cuya cantidad
le será abonada por la Dirección ge-
neral de la Deuda y Cla'ses pasivas,
~sí como 12. pens,ión de referencia des-
de el ,primero de octubre de 1924.
fecha del hecho de armas que mO'tivó
la -concesión hasta el 15 de diciembre
de I930, fecha del fallecimiento del
capitún D. Fermín Galán. sea igual-
mente percihida por los que resulten
ser sus legítimos herederos.
Lo c'omunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:22 de noviembre de 1934.
LU10UX
LI:RROUX
RETIROS
~ñor Gmeral de la ~gur.da división
REE11PLAZO
L-':IJ¡oux
Ex~rl:d. ~:-.: \":SUl {'~ {:sc;"<to .:~ e::;:'l
d1V1Siól:. \h j'.,:ha (1 J....:: nh.~~ a~tU:ll. <.1a~l­
do eue:lta i.:~: haL( ',' c1>2ci2.r:',.(i'., C0U ca-
ráckr ':}r~~'.. :;..Olla~ ea s::u:l~.6~~ .<le foC'lll:-
::¡¡aZ0 1'"r Ci);ermO, l'on re5;d~noC:2 <:11 :\1-
~ecira5 lLálb:), y a pan;r de ;)0 de se:\?-
l¡em'br~ í¡;~;.h;. al cC';;¡Q.l,(l.¡¡¡.k <le l~­
FA~TERIA D. Francis,co Nielo :\fen-
doz(¡, ~·~l b~lón de 110ntaña nÚln. :2,
e.te 1fi¡úkr:o ha resu'~ito aprobar di-
cha Dc;:ermin;¡.ción, por hal1aroe com-
p:-end:c;o (:'1 lntcres~ :1..1 en 12:5 instru-ccio-
r.e' de 5 de junio de HIOS y oroen de 14
d(: mayo de 1924 le. L. númer-os 101 y
235)·
Lo c.;m1l1lico a V. E. pura su conc-
cimier,to y cumplímien;{). ~.Iúdricl, 19 do(;
novi,,;n;¡re d~ 1934.
Sef:'Jr Gé:ler:!l de la segunda divis:ón
o~gfinica.
Señor In'~rventor central dc Guera.
LERROUX
Señor Genera.l ele la tercera divisi6n
()rgán;c~ .
Sei:ores Cn1cral ele la prime'ra divisi6n
()G,gánic<l e lnt\.'rventor ce1Jltral de
Uerra.
E)[(':u" . .')T.: Vióta la instancia pro-
n~:'1ilh 11':' el capilán de ARTILLE-
RI.-\. D. t).'~l!·o Obregón Juvin, desti-
n~do c:~ ot~~ ~\..xto re!,t.'micnto ligero, en
Si.\i'~ic~ <1,. que se le conceda el retiro
Para ),íadlid, con arre@lo a la base oc-
tava de h !,ey de 29 de junio de 1<)18~C. L. (,,'.:.1. 11í9), y artículo 23 del Es-
Lat~to d.c Clascs Pasiva,s, es,te Minis-
~e;-;() h:¡ le5ue-lto acceder a 10 s()Hcita,uo,
;¡~~]}Onicnt1" s<:a dado de baja po,r fin
'. Corl'i•.'tlk mes en el Arma a que per-te:~e,
,~ cOll!ul.:ko a V. E. 1l~vra su cono- Señor General de la :p,rimera, divisiónCI1tII,enlo." ,'·"'"""'ll·m·l·~,nto. M-~Irl'd 19 de
J -~""J.-" ~ <OU', orgánica.
lloV1Cl11br{' de 1934.
Rxcmo. Sr.: Visto el escrito d~ ~sa
diisión d" 7 del mes actual, dando cuenta
de haber d~larado, con carácter pro-
,.;siona-1 de reempolazo por enfermo, a
¡partir del día 5 del mismo y con resi-
dencia en S-evilla al capoitán d~ INFAN-
TER'L·\ D. Manuel Díaz Criado, de
h Caja de Recluta núm. 9, este Minis-
,lerio ha resuelto a,probar d:cha deter-
minación, poSor haberse cU'!rtplido los re-
quisitos qu~ determina la or-den d~ 14
de enero de 1918 re. L. núm. 19).
Lo conltll1ko a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento, :YLadrkl, I<) do(;
l1ovi-cr.:1Jl't' de 1934.
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; .., :'l'Cl;)~:ón de hs llamadas de I E,;to,; a¡l:trato,; debcn llevar dispo- :'0 3ü2); y las Ell1í>:'ó;¡, : . ,,,i.i:¡.ks
¡v,,;" :1," ... s oC "C'tb:.:rá, no ,l),,> ¡.Jor ';;~.\,l)S ¡.;ara podcr utilizar las líneas una ccrtificación eX!}t(j¡(Jü I u. Sil ¡¡¡re<;.
;" , .. ;.;~ de :os indic:\dorc,; corricntes I t..: .. ;.;;-[dicas o¡-din:.lr;as. t.:,r O gNentc t¡:.:e a(;·cu.ic.. :':,¡;¡r
en c.~lG.-; a1;aratc~, sí qce ta111b~én por I :-)l' h;l:j:";'J. ¡Ha',," \.::1 (d\,.'il~:t 1~~ :;l:i~ parte de la mlsnla, njll~il:i.t q.' .~. í."'':[.
un oi, ,C:,'J. acústico y otro lum:noso, . :;c.!ad de; manejó Ror personal poco ,ollas comprelidi<.:a, en ,," _,r< .. u:';,; ~;~
tu::c';,.:¡;¡ndo uno u otro a voluntad del ¡ :dÓ:1CO. :llero y s.:gunJo de; r<ca: ";, .. rn (le 12 de
:cidonista. ! Todos los toruii!os, terminales o octuure d," 1!J23 te. L. mi¡¡;...54) y tit·
La en tr;¡da de hilos en la central clavijas, deberán ir colocados de for- creto de 24 de dicíembr-: d" ÁSIZ$ (Du.
ser;', :JO;' eh:" o haz Que aleje de ella r;¡a que no den lugar a dudas, y con RIO OFICIAL núm. ::l!i4).
el empalme de las líneas, Quedando letr<:s en sus. inmediaciones Que indi- "Hodos los documcnto~ pr<::Ó"Ii.ados ¡xir
des¡J'l.'jado el terreno en un mini:;lO de ':l1cn con claridad el objeto de cada ;05 licitadores en el acto út:i concur:>J,
dos me:ros alrededor de la misma uno. si están t:xpedidos en e; ext;'anjero y Q
censa,. Todos 105 elemen.tos serán fácil- idl-::ma distinto del eSo~'afH:':, deberán
La central irá provista de los ele- • " , '. "1 .' se:: traducidos por la inteq}:'eUtdó¡¡ el:
llH:n:cs pr.:tectores contra sobre-car- :1~~~1:~1~e'~(~~·:~~~:,~}~~~·:.l1~~~~~~~..~~::~1LCD~) (~~~ lenguas. 'Cicl )'lini.:;terio d~ I:.,: ....~c.z. y ~t4.
ga~ :'.cc:c;c;,a!es de tensión o i'ntensi- ~;'~n de los llamados imperdibles. La rán, además, legalizado;; ) ,'lsaelas SI:!
".L.· i:. '.,';' ::'t;; -( .... ::')' , ..; y caj" donde vayan los elementos ha de firma~ púr dicho l1iniséc'; a,. AsimiSIDJ
reC::;íJ:;z::h:es dichos elemcnto~. 'e~ de só:ida construcción, y todas estarán reintegrado.:s coniorn,o(; ;. la ley
E: micrófono será de cápsula mí- b~ partes metálicas del aparato Que del Timbr", exccptuándcH:: lo, paso·
c',oi,}nica. her~é.tica e interc.am:biable. :'áya.n al exterior han de ir pavonadas, :).rtes ce t:.'>tranjería.
El rcc:::.::.':,:- :;:,;1.2¡0_·~:CO te¡~', :'a. í.1~:a r0- '. ',:;'0x:dab\:s v ccn funda de cuero. 3.30 ~,(~ seria admüiUr.5 ~a~ n~'O?JS1-
sistenc:a ;llÍl,ima de 120 ohmnios. El de;1art~mtnto de la pila ha de -:i,c:nes que ?O re~~n los. ,·cqt¡:;iws. ,;xi,
L'tes a:nr;ltos d~!:Jen llevar dispo- ,'e, de c;;t:lllCO v b'en aislado de los .Q;:Ú':,5 ,en 105 P¡¡-egos .?~ .. c'n:1:~:G:lel,
s:t:,·o v~:'a poder utiliz8.r las líneas "::r:á~ c:eln~~nto~, y Ileyará tan10!én ilJ.Cle!:aosc ::oustar ~.~ 'Cua:-. que el pn"...:e:c'~r{¡~c::5 ordinarias sobre cu;¡lquier tcrminales Qu e permitan empalmar ¡J<Jncnte está coníoi'llJe "lJl1 ,;;..1:0:0 e::
abonado. "t,o tipo cualquiera de pilas. lo, mismos se estipuia. Tamjl>.'-:u oe :¡,jo
Se tendrá muy en cuen.ta la facili- El precio máximo será de 350 pe- rr:itirán ias que no s-e aju,te¡; ~; n,odeic
dad de manejo por personal poco idó- oetas, siendo el precio total 36,400 pe- publica,do en lo:> ¡[nuncios,
neo ""·2." ,- nI ·)'azo df' ~n""'f~ e' d.' "Wl'r't 4." Para tomar parte en el [ünCllI'
. d' 1 ." ...• , .... ., .• ,.-,', ~ '.. so es condición indispensar.~í' (¡'1<? hJ> '~
To 05 105 tomilos, terminales o ¡,leses. a contar de la adjudicación de- .
cI<:vijas. de')erán ir bien a la vista y t:in;tiva. citauores acompañen, a sus respectivas
Proposiciones, las cartas <le p:,z.,. q lle j~colocados de fo:-ma que no se dé lu- .~
gar a dudas, y con indicaciones en Lcr;f1I.u, ti:fiqutü haber impu'¿'sto el: l;¡ Caja ge-
sus inmerEaciones Que marque con " neral de Depósitos o en una de sus su-
. . Id' b' el d 'T' el La Las pr~:;;cjoncs .se exten¡je;án cursales, ~a sunl'tl equi\'''':t:llk al .5 ~~
e 'a:-:( 2 e. o jeto e ca a uno. 1. o os ."¡ pa'X'.1 "'';¡3(!O de la da:-e sex!?, " at.,=>- TOO del im"Jrte de sus oiertas, calcu;a·
'os e:e:l1el1tos serán fácilmente revisa- J'"bl l'11 reo:rá" sin enmi~l1<ias n: rasDlldu,,,,s. :l do sobre el precio limit<,.
.e::. y C:S torn' os que st;a nece~a- '.,,('n'~ que se sa;v.en COI< l't.~v,. fimH " La cita'Cla garaatia p,ylrú con'igüa.."'!~
rto 111zne.::1)· ~s:"a e~lo 5eran de lOS ,,~~ :,~~jt..tará3 a~ n1,-'<lek.. ~~!e ~"-: pu'bH- en :ll<:L.'Ílico ú en titulo:: <loe la j)l"JÚ:l ~¡).lL,:n~.:b.' :Ene,d:bie~. . . .
,·.J:,,:'L en 1~ ?~1undo~ 1:1'1ica, Y,ue s.-~ yalo:-arún 2. ¡J. \ .(i meC:0F:~ :T:!:(:-~"":c>::c:'!::' ~Erá de f¿el} sn5-
',' :,"::.:.:0i: :)(.'t cpchufe Que no permita 2.3. 1...<)'; ?1itore3 (k las ;,:4(~ji')';¡~C!Qne5 Jo.: COt;72ciún en ;':012-::1 ':lÍt ·:P; .. i:~ ~n·
'! ~!15 ;C"'?r(~<:l1ta.;:(ot.."'.'; :'1l1t" i.'()r.Cll;:-~:·1 -:1 l);~:<1d(), 3 n:.> sel" lite \":'l. ~. '..'\..... 1;::0 ~t1:~ . .;:;,.::. ·":~ .... P.;Oh:"2S. . .. . ' . ;l.' 1 : j,. ~,.
1 C:'~5tt .~: .. ~ :':' Y::·:'t"! :0':'; f.~'.:'.IL)n:0S ·'· .. ·1·,.'-'- ...·•.' ·.'·.·,:,'.· ~ .... ,.:,,,'~.••:.;.l:~.!·~J;- '.'.:~ ,.. _,';: :::13.._,.··•. 1:•..~:,.I.,:,.,::",.'.:.,'·.' C!lé•."·,:·.,.}r".l.~, .. :,,~.t,' ~" J ..
1- .... " ":-'. ,1" t,!.. ~.!'1 ("'n::'''''rc6ón y to- I ... ". <l - ~ 11 - - l)i:":~' f, :' ..~•.. \' \.V..~~.:.. ,>~~~..;'C::t·~)~·~~·:"~:l>:}.:~~E:-~~~ 1 ,;;:.:.::: .. ~:;;~¡~;~~~;;~~(';n~:;·::\'./·:·E(',·;;,~':~ i~;:;~ I i:·t:~?,·.~'~,,);;' i~~:>:i'" ,; .. '¡; ....:~~~:
',-1 -. .'" ~1;:" <.;:>~~::>S Y
h
CC!1 ... ,1.< ?1e "" .~."."'.. (.~, .: ..i....: -(,t~~ eX'l.:'c-JttLv10·~ de I:,(~:it::L'l\""~l '...le la i~() .. ~ .1'.:. : .... á
~~1.~~:·'~ ~04"'~ -','~~t:r~~~ :<t ~~ :le~ fáCL-¡ ~ " ~: .'1' r:1.':·r.;!::: . :~<:ls~ri::tl: ~;.~~ a~~~'!~U I (..~::rn:;iv \:. 1.>0>;). (~ :':ll .', .1:,1· ;1 ':11eX.G
"' ,. -'- 1, ." _ l,_.).'- (1.1 l.1.,n •. Olera o ~ p\,' I ' 1.,L,( ,.. - , .... ',. I-'~.·"J f·-'C 1'1'" -¡·"·ff J'l 1 111), '., 1 .. ' j.-~~lD5:,
:l ~.~. f"~~;;~.r~~. , ., ,~~: l. ":':1(.1. \~.\>::·'é:.:~l~:.'<.'¡~~J~<1; ·~~··r<~;~;.~.,'~~r1~·3·~_I·t··5.a·· i;n~:c;rc~~ti~"';~~':~~~' :<;:-r:<~
L. '''~':r m;¡x;!'~O sera d'e I.')()O pe-I I ., : .•,',.~ ..:", • ,.,,'.' '... "x~,,<+· ,,1 .. ··I"r 110-1 mi,s que para la pro;"";,:;,,, ,.c '-~:f-C'~~~. ~·::-:~dn el prcc:o total 60.800 pe- :~.... ;..,1- (":t>,:-,~·~·~:~"·., ·:·u ':<~~~~r' . t" \... vava unida al1n(1U~ e~ l:~;t~i,l.,:. :. ~f1.l' d d .", ..~-~ . , .,..\.l ~ ~.. 1 <~ - • .... "1 . •
::et"", ~' r. ;)!,'lza l·e, cntr~Q'a. e. ~uatro P~e,;e::-,7a7;':n t2:1íb:~" h o::· ..,tifinc;Óll :: Ifavor estuviese extenchlü d I;:~~~ oe.
n:?:~::. '1. ('('!'i::r ce ,.:1 adjud;caClon de- t'!;i:' h":e r('i.~_~r<~1~I~i:l (:~ r(a~l (;p('1·et-') d-e 3 ·';'~:1)6~jtú. proes{..'I::e llJ';;tÍllt::l'": ~,¡\)::,:.s;C¡J~
f::;: .. ~.:~. .-\\ ,'i:c~{'i,:i~~:::" d.e T02ó v reg~~?lm.pnto p<'r.1 ó.a i\;o:-ie adtnitirál1. ;l;t'"; 1.'1t.~:ti" p:JJ':
S~~ ~,:~:~cat':f.:-:. ;:'t~i C(lql':~ t~,~···-:~.:C··l d'.'~1::,~·:l- h::: en (:1 C()jl...:ur.~O ni pa~'a ""'·(L':·.n~:izar e.
T~lf;~3::'os para redes particulares de r:in ~ 11 S:IS prq:OS'::icnes ane los ohreros ~"rvicic, las cartas ele p:~~., 'q¡'{' s" re'
Artillería <:m',):C?<105 en 1:1 constnl:~dón del ma- (jeran a impo<'iciones hecha, p'lra afi2D'
,_, ':(";'::11, estar<Ín ,omctic!os a condki'Jl1cs zar. otros 5en:ido~s; por :n~:; ,.¡::.; sca ~;
Los telelo~o.s SW1~ ?e dnhle ll~-I no inferiores a las establecidas con ca- lona la termll1aClO!l sau"t:':tcll ,a de
mada (magnetlca y fOl1lca), con nll- r:'Ldci' "eneral. bkn 'X>r ;os Jurados mism0s. si no se just:fi':1.,e ·:sl: extr(l!10crite~¿;.fonG ccmhinado y ¡mido por m:xio,; ~')·rr.espo:lr¡:ent"-s () por los con- por..medio .~e la correspur.(lie.iie cert~:
cardan y enchnfe al resto del apara- tt¡¡tos de t:Drmas de traba.jo aeordado3 caClOll. haClendosc ell <:.'loe "¡¡S') la tr<t'.
to, con un~ pila ~eca de ,t~es Yo~tios, ;)()r ias organizadones patronales y oore- fer<:'ncia de la garantia p.,;'<I respondi
y el espacIO donde se alOje sera. de i'n de la industria de que se trata o al nuevo contrato.
45 por <;0 P?r 1 la milímetros. ence- ¡reneraliz"Jas en los con1ratos indi'iidua- 7," 'El precio que sc.~ cOilsig'!'];" en la:
rrado el conjunto en estuche de cue- ks de la propia industria o profesión; pr0p03kiones se cJ:tp,re!'_''irá en ldra ¡Xl"
ro con corre~ para !'er colgado en :~ecb.rando tambi~n St1 sumisión expresa pesetas y céntimos de ,l;ch:t ltniJ;¡j ~handnl~ra.con un pe,;o r:láximo de ~ los precx'¡}tos <.id decre7l) ley núm. 744, netaria. no admitiénd<bC: mi.o iracOJn
6..::00 klos. d~ r¡ de marzo de 192(}. que establece ql1·e la del céntimo. .
El micróínnn ,;erá de ~á'ps,t¡la 111i- detoem1Ína.<los límit<.::s para los· períodos l?. El COllcurso s{' w:rifk¡lrft p~;
c;ofónie~. hermética e intercambiahle d:~, liqukhción de salarios y de, i111J¡)Osi- sam~tc en <lía 1ahoraJbk el!- .la plazaf.!'
facl11HE'nte. C10n de multas y p:1.ra 131 gaJrantla de los Maclnd, C••elltro de Tra.nsn1l51()(leS Y, y
El r{'('('Mor telefí,dco tf¡¡,~r:í. apro- cr¿;[!it()S por jornales. ludios túctkos d.~ In¡r<'llk'ros, el dlaxim;¡(J;¡m~nte 120 ohmnk!' de resis- También aCOI11paf' .,rán los licita'lores hnm que se fije en los 3'lltlltcios, ~
tenria. el hol.~tín o recibo o aut0rlzaciótt que t~tt:v6n(k,3e d trihuna;! <,n la forJ11il· O
'T a 111~gnetn dará' 160 voltios a la jtlstifiqlle ('1 ¡ugres') de la cuota obliga- f'stahlccen los a·rtículos 32, 33, 34 ~ ~
,",'loc]rl;',1 normal de actl1aci6n a ma~ t"ria (k1 r['tiro '.hn'ro corrcspo;¡dknte dd rcgla>Il1ento de Contratacióna~
no. l11Nlirln,; '('()n un vol1Jímetr·o eLe 31 Illt:s <tnkrior, :'e¡,;ún di!'pone la o:-:l\:;) trativ'a en el ramo de GUC'rra., al> de
;1r.r>Cfl ohl11nios como mínimo. ,le 30 de julio de 193I (C. L, nÚIDe- por orden circular de 10 de enero
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1931, dando principio el a~to con la loe-
tura del anuncio y pli~os de condido-
1leIl.
9,' Tcrminacia la lectur:¿ de estos Jo-
cnmentos, el presidente declarará abierta
la lic.ta~lú;¡ ¡NI' un plau de media hur...,
pero aJ.v<.rt:riJ a Jos COllCUrr.,ntc> <¡u..:
durante él lH1...:J.Cll pedir las expikad011c"S
que cstilllch lllXe<iaria. sobre las cond:-
ciones del c...nCllrw, es la inteligencia
de que pa.s<l.OO el plaz,o y abierto el pri-
mer pliegc, _ ~ da.rá. explicación a:-
guna.
Durante el apot'eKiio plazo de mtdiA
hora, los licikd.orc¡ elltregarán al pr~
sidente, bajo 811bre cerrado, los pliegos
que contengan ¡¡a¡; proposiciones y, en el
a.nyerso del citado sobre, deberá. hallarse
e.Il:rito 10 s~\1ieate: "Proposidón par¡¡
aptar al concurso 'Para adquisición de
32 estalCiones t.elefónioa·s de 12 direccio-
nes y 104 eSltaciO'lles telefónicas termi-
nales, para plana ma'Y0r de agrupación".
El presidente 10 recibirá. señala.'1do
cada. pliego con el número que le co-
Ne9POOOa por el orden de presentación,
y los dejará sobre la mesa a la ViSta
del público.
Una ~z preseetados al Presidecte íos
pliegos no poirán retirarse por ningún
motivo.
lO. Cinco minutos antes <te eXipirar el
plazo de m-eeia hora, se anunciará
en alta voz que falta só'J,o ~ tiem-
po para termÍlnu e\t p1a:z.o de ai&m&-
sión de pJiegoo, y a)} ex1pi:rar kl. me-
dia hora. el Presidente 10 dcc.'Ia.rará
terminado.
bme<iiatamente el PresidetiU abrl-
rá el prime:" pliego presentado y &e
dará lectura. ¡por el seocretario, en al-
ta voz, a la pro¡posidón en. él. conte-
nida y, suocesivamenre, &e ahrixá:n y
leerán 10B demás ¡por el orden de nu-
l.;,eraciÓn que ¡;e les h~ dado al
presentarloti.
lIT. ü:la vez t.enni11íida la. lectura
de las prqposldones iPresent?das se for-
mará por el secretario del Tribunal de
concurso un estado comparativo de las
¡;¡ism:as, que deberá firrr.o= ~;cho secre-
1:aJrio y el Interventor, estaJi.¡;¡:¡a:n.do el
Presi:dJente el visto bueno.
12. Una TeZ corrada llt licitación,
el P'1'esoide:.'1te dedarará alCeqyt1ada. a.
reset"V:a de la a¡prQbaiCión superior, l2.
proposición más ventalÍosa, hadend':o a
su favor la adjudicación del remate, la
~ tendrá siempre el carácter <:Le pro-
Tlslonal, dándose con ello por t.erminado
el acto y procediéndose seguidamente a
~tar acta notarial de lo ocurrido,
que aut<>rizuán todoe f.oI indivfduOlll
del Tribunlar y firma.."'!t el r~ta.nile
o su arpoderado, bien entendido que no
Soe' co~siderará oon:c la proPOSición más
Ten~losa la que r¡-:swte más barata, sino
~eUa cuyo material reu.na mejores con-
dICIones técnica,s dentro del precio lími-
te a juicio de la Junta.
13· Las ea:ttas de pago del depósito
correspondientes a las Pl'Oposicio.nes
~ no fu~sen oceptaQias y no fuesendb~to de prOlte61«., se devolverán des-
'¡)U s de terminado etl 9JC'I:o dlei1 con-
curso a los interesJildoo, 10!l que fi1"-~rán et! retiré de nas, mistmaso al! pie
~U!S r~~'ftlI oferta$. q1:1~al1do
MidaJ.> a1 dp.a1ienté del con-
~o. Il!l'laJlinenote se tfeTa1nrtán b
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demás documentos qlJ.e se acOlI:llpaií.en
a la, proposicio~s.
14. LQ, g.ara:ntia pravieional se
perderá, qu«l~ndo ,su i:tn¡¡>orte a be-
neficio del Tesoro, cu-an'tlo el auto:r
de la prcwasidón que result<: más
ventajosa d"je d·:; suscr;bir el ada
de oCO!lClU'So, aceptando su cam;pro-
miso.
15. A~ decl~ar aceptada una pro-
posidón, oH entiende que en la ~ep­
ta.ción va. en'TUelit>a La c~i1i.d<ld
del retlDia.t:l.lI.te hasta. que ~ ;¡proba-
da ¡POOl' « VinilSterio ~ la Guet'N.,
sin cuyo requi~ito illO a
cansar efecto, a menos qt)e loa urgen-
cia <ld &et"'ricio exija se ejec\llte des-
de luego.
106. U na vez recaida. la adjudica-
dón prOl'fiesional, si la urgencia dd
servicio exigiera que 'Se ejecutase
desde 1uec'O, -ea .contJratis:t:a tendrá
obliguióa, de hacerlo así.
Si del!pU~ el con~ favoreci-
do can la adj~ proYieion~ no
obtuviera W. ~1tin, eó4.o tend~á
derecho a que se le liquide y aJbone aJ
predo de w pr~ 1a PQrte del
&eTTilcio prestado, sin de,rKho ti ill-
demnizadón~
17. A,prob<ldo d runtllte p<J«' Q.1.tien
cotteiijpOlllda, eJ r¡,dljad.ic.atario tendrá
la roligación de constituir, a di~
dón dd PCe1!idente dd Tribt1~, 1Itfi
de¡pósilto definitivo dd 10 poi' 100 tW
Í.n1<p<:lrte de 9tI adjudicación, consti-
tuyéndoee ee.te ~1to en la misma
fQl'l!na que para ea. ~.JIal pr.-
CQ)tÚa la condici60 cwarta.
Este depósito definitivo !le impon-
dri dentro del plazo máximo de
quioce día8, cOtlltadOl'l deeóe qutt se
notifique dicl1a awrobación al contra-
tista, y servirá para ga:r:mti= el curo-
¡p1imiento deí! contrato" haciéndose
constar asi e:x:po:resamente en cl do-
cumento li\ICredi1atiTo de ~ conlJl,titu-
ción 4e11 depósito, tcnié:ndoee P<!'esen-
te, =n~o corres:¡>onda, lo dete:rmi-
nooo en el articuJ.o ...oTeno.
18. .El contrati6ta. tendrá ob!l1ga-
ción de forilllaJlizar la escritura y de en-
tregar al Presidente del TriIbooal del con-
curso, para 'curso a su destino, el nú-
mero de' ejemplares reglamentario que
estabm el artíoulo 55. a co:nta1' desd-e
el día en que se le notifique la adjudica-
ci6n definitiva dd remate.
19- E.1 contr~ Q11ledr¿ dl:J'1í,ga-
do a iP~ta4" M ~ o:ticina li.quidJa-
dora de dered1o! rMd b e-critura
o el oonvoo.io que otorgue, sieixlo de su
cuenta el aboo.o de~ Í41l¡)t)e6'to que proce-
da y demá.s gastos que, como oonsecuen-
cia., pUdieTan oritrina.rl!l't.
::lO. Serill <Le cuenta del 'Wdjudi-
cillt;¡,rio tOO.oe 101!1 gal!tOl! que ocasio-
~n loe ",nuniCÍO!l y el! OotClt"glamiento
odie &a escritura, en la formQ. y núme-
ro de ejern1,)lare., que determina el al'''
tku10 SS y acta del cOl1lcur(';o; e~igién"
dose al rematante ,la presentadó11 de
klS recibos que aCl'<xliten haber ,c.'ltisic-
cho lO!! dered1.~ de inserción de los
ar,J\;\lOCios,
.2L También eerán &e cuenta del
contratista todos los gastos de trans-
-p<lrte, l\.CarreD!l y derecho! o arbitriO's
que pucHera tener la mercancía, puestú
que cl :precio por el que se haga su (,fer-
ia lit entew.ler4 Que es colocada aqué.
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lla al pie de loo a1rrua.oenes del Cen.tro
de Tr,a.¡lSmisiones y Estudios táctíOO$
de ln:;'t:n:eros.
2.;. };.:> se accederá a satisfacer in--
d.cmnización a:Iguua, intereses de de-
mora m a pagar mayor 'llre<:io que
d estipulado por 'La c.rellCW1~ de nué.-
vos inipue:>l0S, portazgú.$, derechos Ue
raro y p¡,¡erto, practicaje;. carestÍa
de los mercados o subida de las tari-
fas de fe r l' o e a r r i 1e s. Así como
<t;¡n,¡poco e:1 Eiitad.o intentará. mennar
~ t'.etrii:>uciÓll oon.,enWl:¿, porqtle ~
f>üJ}riman ° <1i.tmin.ttyan los citadol
imp~es-tos o t&rifa.g exi&tentes al con·
traer el cOmlj}romiso.
23- El C()(ltrll.ti.sta queda. obligado <t.
sa-ti8íocer el irn¡poesto del Timbre, el de
polgOB del~ Y todos bs demás y
408 arlli.trioe pc~inciab y munici-
pa'l.es que ge ba.llen es~jdos o se
~~n en ea poerioido de dura-
ci.&! dcl contrato Y s.ea.tl' Úlheren.tea
ü mie.mo.
~ La ent~ doe ~ efectos con-
trat.adlJ.3 >le l'et'ifica.rá en J.os a:l~
del Centro de Tra..-.nWoo.es y Estudio;;
tilIctiocos de~ .,. la recepción de
KJ. mi~ le ¿tttua.rá po.¡- la: Comisión
de Compru, QUe ~á acta, en J.¡
que detJerá fi«urt<r cd precio por unidad
.,. el 'fI3i1or toad del l.ot.e entregado. De
c.d& I.ote de~ te redactará tri-
p1icada acta d. uno de cuy~
ej~es le entregará al contrati!ita.,
otro loe r~tir& & 1:a Sox¡¿n de ).:!:a't~
n:.4 dd. M:i.ni.Bterio jo el teroel'O se ar-
d1.i'N.ri en la~
la reocpcioo habrá de te-
oe!' lugar &entro óe1 ejereic.io dd Pre-
~ liI qtJe &Í-o:tell los cr&1itos.
25- El oom-~ teo1rá la obliga-
ción de~ po¡: .iU cuenta t<:lCla3
~b5 pÍ6as que, en cl transcurso U~
tal afio, .te inu'ti!lioen por notorj<) defec-
to de c<Jml!:rú:ción {) ca1idal. del mate-
rn!, y para ello del tota1 del pago se
rd:endrá 00 d'.o$ por ciento, que S'.O sa-
ti1!áaorá tr.a.n1llCUrrm el plazo antes alu-
dido.
26. EJ1 pago .te ha.rá iJOr la Pagadu-
na del Centro de Traosmisiones y Es-
tu1ÍO!J táctico.J de Ingemeros, debiendo
acredj,!:a¡r, :p~, el contratista,
que ha :>atisfecbo la contribución in.dus-
trial que Le oo~ las cuotas del
retiro ooreo y 1c6 ~, impuestos y
arbitrio~ que enutneran las condioic~
19 a 2;3. Loa pago!t le ba.rán una vez re-
c.'bidos .,. admiti'dOis Loo artkulb5, con
~o a'l.od~ rola orden drcu-·
lar de 1'1 de ll1lIlA:ZO de 1933 (D, O, níl-
mero (0).
27. Si el ClOlt'lntillta o su repr...
ileMame, &id.o • CQll~ a~ Jefe cJo¿l
Centro, ¡¡e a:tll:!loMtara .in previo aviso ni
lI.Utoci:eadón de la ~ donde se ve-
rifique el tenicio, tM 6rdellesrela-
tiv-as ll<1 mielrno que mera n e<cesarki
c-omunii::::i.lie, te c~a!án como
si 10tS hub4.el'll re>eibldo, y ¿'e no C'Ur'il-
p'1'imenúIlriGlS , ~ procede-rá a efecttr¡¡:'
'dkho !tel"rióo ea b forma que más
conYeJ~a, a C!OM:a y rie.';go dd <::ta(",
cOOllra.tiN..
~. E1 iCono':rf:.tista. queda obliga-
do a4 ~nento de k>os ptC'ce¡p-tn!l
l'et1.atl:ivos 11 oCont(t'a.to de trabajo., 3'.~.,
cidentes. trabajo de muj.~rc'; ,1' n;-
fi..oe, etJc., eetab1leciod'o~ -los patro-
nos por el Código de Traba;.;. Asi-
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mismo s'~ ;,j:.lstará a las obJ;gacio-
nt~ sCiÍ,,;::idas .para los patronos en to-
c]:¡s las d¡'¡Jo';lc:ones de c"d.c:er social
que ~e en'.ucntr-en vigenteR.
~ll. '!. rn.¡:¡;;¡UO el Cunl;ato comple-
ta. ): !~I ..... e~lte por p:lrtc <l~ los <:0a:!'a-
~.~.... u:-', ".?~ tj .. ...:~j'¡~14:...: 'Út'.t j :.lh.llhtl c.. ~¡;­
\',1 '.~'~~ :J~>~jun este '"' ....\;:~i:~ui~a la ~ia:l­
:.~. 'H:'J~J2.ra su dcvalu..:ión. sí b:len
'.':;~,,""".:(o.t:, ;,reyj;unelltt:: que d.cr<:Ji-
c";' t'~i L·\~r ~ ~ ~:E~ed?l-o ~i.:d0;5 los gti.5tD1i
... ~;:.,~ :'(~ r:;!}·-:re 1:.1. cOI.u:l:-cioa 27 y ~?-e
::.. !la. da(~I_; cu.r:r...phml:tI1t~ a 1;j,3 u~__
¡.c.,ico!" e,; rel;"'..;i.a.d'-'ra6 de: impue.to
, ~ Jerec::Ios reak.s.
'J. Cuando ei adjoori:.atario no cum-
;J:,,,;e las condiciones que debe llenar
¡hLi la celebmciÓI1 del contrato o im-
pi-.:.:esc que éste tenga efecto en el
término señalado, ie anul.ará. eJ. rel1l&-
:-e a su costa.
Los efectos d.e eeta declacacióe. loe-
rán:
l.-La pérdida de ie. gal'a~<tk o do-
pósito del C'Oili-'U:r.!O, que desde l~o se
d::jl.1-1i~rá a: &ta.do como iodemniza-
~iü;¡ per los p<'1"juici06 causOOoll por 1a
1....r.n:c1·a del 3ervicio.
ll.-La celebra.ción <k un nu-evo ro-
¡;¡:iie bajo las m:3mall condkiooes, ;'1&-
ciando el ,primer rematante la dilO-
reEC;;, del primero al s-egundo.
I11.-:IJo pres~ntindooe pt"QPOllidón
aü:;-t;siult' ea el nueTO, la Admini.tra-
e;ó;¡ ejecl.:tará el JlerTido 1J(X su ~n­
ta 'c por contratación directa, respon-
dicndo el 1ema.tante dcl mayor l{!litO
que se oc;,sion.e con 1'~to a &u
;J'~oposición.
L:ls responsab1rlda<lil6 a q1!e tte ~­
traen ]')S dos ¡>&crafotl ant<:rioc.. se
exigiráa en la fvcma q¡te eetabiec. :IR
condi.:ión 31.
31. En too03 lo! caI<ltI M ia~
plimiento el contratieta &«á req16e('i-
do al abono' quu pt'oc-eOO., y de IW T6-
rificar!o en el trhllO qtte le fije, .i ..
fianza prestada o los (Xjlg'OS que tu-
\-ie""'l pendienteli de ~ele };I()
!e consideraran lIuficie.tl.t-es, le expedi-
ti CL tificado del débito 1J(X el Intcr-
\'~ntor centraJ. de Guerra, Interventor del
T rj,bunal del ooocut"llO., 000 e~
<\.•.1 -eapitUJ1o, ac'ÚC'U1o, eección y pre-
l;t,ilUesto a que ~.
Este certificado~ ewr'Mo pec el
pr,s:¿eEte del Tribuna! del COOCll'I'!'O al
Deiegado de Ha.cieoda de la pt"ovin-
cia donde tenga su r~iQ el con-
trat.6ta, para que, 1:041 arreglo a lo
que establece el a.rftcli.!.o 61 de la ky
d", c..mtabilidad y ~ción de
1:, H:.lcienda púb-l:i.oa, &e p<!"O'C'eda a la
{'jecuci¿n y venta <le lO!! bien~
que sean pred.()i;" en J.a f«ma ei!t.a-
l.l("cicia ~ara i¡¡, recaoo~j.ó.n de trihu-
tos, rentas y crédit06 de la Haciertla
pública, ingre¡¡.ando el im.porte dd dé-
hito, una Y'EZ i\edlO efectrvo, con l{lli-
ca,~;6n al ca¡pitulo, artkl~10, se<:cióu' y
lJr<:"U;>lt<:sto en que .csUl1tó cl (¡e.gcub:~­
t-, :; l'llr¡;,!l:do el Dek"ga:i?,de liad,enria a
]3 ~,,:t(,l'lt:;,jl ¡¡¡le ¡..~ r-t.."l111tlO el certIficado,
l~l í.J~;·la '\~ lJ-'Jf~fJ (f11"~ jt1!'tifi~'l.1'e el n ...~t1.~
bledmi<'ntn del crédito en cl servicio d~
n:j(~r<:l1ri;1.
33, Lí~ dis<posiciones gub-ernativae
'lt;e P': ',',l(':; contratos se ad<:,?ten por
la Administración, ten<irá.n carácter
ejecuti'¡o, quedando a salvo el derecho
d.e1 .:cntratista .para ¿¡;:igir s-us recla-
n:aClOnes por la v:a contendoso-ad-
l.nimstrativa.
Las cue$tion~..' a ,111<: "~;JS contra-
~'..\'. ,;ca orJtien ljue u(} se puedau re-
".J:VI:r por laf, di",JO;,:ddllCS es-pecialt".'
:"\)Jl"; (t~:1trat:.lcicj: atlrllinlstr;..t:va, ,s.c r\'~
:t';:v·~'rán .plj.:' ;;::=. r~gl~ del dt:recho ,l."}~
l'llP..
'>.." Es;ü.' contratos no ;n¡eden '>O-
:¡,<:':~:',oe ¡¡. juj::iv aru;tral )' cuantas lu·
';ag !'le s'bciten sobr,; su inteligencia.
-e;':¡~:Úll y cfecto&, se resoJ:verán en
.3. f')Wla que ddermim la condic.ió..
;,¡nterior.
34. h:n caso de muerte o quieb~-a. dd
contratista, que<iará res-cin-dido f ter-
mina-c1o el cOl}trato, a no srer fj~ m
r;«ederos o síndicos de :1& gWehi"& le
ofrezcan a Henrlo a caibo hajo ..
.:ondkiones ~tipuJa.dor.. en el miMao.
El rama de Guerra, esw.eei, qlte-
~á. en liber~ de admitir -o ÓNeclIou"
ti ofrecimien.to, »e@Ún~ MIl
.¡ue en este Úottimo ca.a tenpn a-q*Ó-
1:os derecho a ind.emnizacióa., M1\O
ímka.mente a que se llaga fa l~
..:iÓil de lo~ óeT~Oi del coutratilta.
35· Por el ramo de Guerra podr.í se('
>e9CiIIl:óo d contrato lOi dejara do (X)D-
:;ignarse in ei pre;,u¡::M:'9to el crédito !le-
cesario 'P""iOl el mooÚ', e~ IeCÁ
:,,~u~ d,; resci¡¡:ón ~l e»1AlibJ.ecimicnto de
..lB mor;;:;.po:io 301' re los deoctoi o __
:~rill~ ·)hj-eto del conta.to.
:/J. En CtllIJV! .m;ento a 10 di~
'~1I b ley de j)' otecciÓfl a la lndu.'!tr'.a
~ a'CI .M13,; <.:e 14 de idJrero de 190'7 J n=-
:;:.1r-.en'o par;¡. su aplkación, aoproo-do
~-'l': <:orden cirr :l..r de 16 de tulio iie 19"Y¡'
¡f _ L núm. I53), y dilifPOO'~ OOlIr
J-e11X'ntarias, se ~e COllitar que Jo¡
',)I1tratos rt:~ti~ hlb<án Oc oetebooc-
"'~ ~. ~ el' 'Jenderán he...-t.o. con a.rrqX¡.
,) :". ley _¡t<Kr.a, 00 admitiéndote otr..
~>ropo&K:k~ que l;¡" que le refier_ a
1... pr<>du.·ciÓll nacior.¡J, y, eo Til'iUd M
'.J prw<'j..tuado en el. adiculo r6 ck cii-
.110 RC'.!Jamento, 30C pwblican a oootír.luI...
.:.ión ¡"j artkuloo 10, n, la J pOmec
>'irl<l:fo dd 14, que son cano li~:
~Art. 10. Cuando!'6 Jo>::'jil ce~
.<in o'"tener poit1.~r::. o ~)ón ltd--
J'llisi!>k, una sub"1S o _ concwno
<obre materia I'eli'eCYada a ¡.,. proo..o-
ciÓli nr.cionti, ie podrá Hmitir 1& 00--
,1IITenci", de 1. ~tol:"a&jeto&, ea la ....
ca noCa 9twasta o Ci'l cl 1I'Ogt1000 00«'"..
.:'\l(':o-o que !te comroqtl6 con tujecióe
al mismo ptiego de ooodicÍ<loell q1loe
.ini<) de b-:lse ,para. 111 pdmen. Tez.
Art. n. En la. 9'eC1l'&da aubuta o
~n el ilegUnGo C0CK'1I:fiO preTÍBto por
~ a.tícu'lo anterior, Jo¡¡ proouctof¡ 11'-
':lOnaks serán 'Pl:"e~ en OC>!Xl!-
:T~n.cia con 10i p1"0<itt<:t0e extran;e1"06
exduídos de la relación vigente, mien-
tca s el precio de a.quénOli no exceda
..1 ele éstos en má.iJ <id diez pot' cien-
to Jd pr-ecio que señll.le 1& pr~
,:j(~)ll mil", módica. Siempre ~IJ(\ el oon-
7!'ato conwrel)ua productOll irl<:'m~
<:11 la re-la-ción vigente y productos quoe
'lO 10. cs~én. to~ pliegos de con<iido-
'¡.e~ y las 1Yroposiciones se agrupa'l'~n
I "val.uarán por separado. En tales
.:'>'Ilt~~tl)S la preferencia del producto
nacional establedda por el párrafo
nreceden-te, cuando éste fuera aQlica-
ble. ceurá si la p'l'opoS'\idón por ella
favorecida resultase onerosa en más del
diez por ciento compu~<io sobre el
menor precio de les prOO'Jctos no fjo
gura-dos en lEcha rda~ió'l1 anual.
Art. 1.2. En todo C¡¡SO las propc-
,;iciones han de exp! 0l5ar :us pr~<:i(.'s
en. moneda e¡;l».iiu'.a. etl:~ndiéll'l~~
;)or cuen la <id prO\!<)Ile1".tc los aJe¡¡.
dos ard..lh:elario~ ea ~~ C":'O, 1<.1$ <1:: i:.rail~
portes y ci.óale:i<¡t:iera otr<J'~ ga.'tos qUe se
o.:...... icu.:tl IXlr", (.1("tu~u.J.r ~ clitrega St'g1t:
ti oolldid(jr:(,~ ckl ccatrato.
Art. 1.j.. US 1.lltorj.¿¡¡dcs y 1('> ':r,:\•
donarios de b. Ad.-nillist,·"ción Cl"'e
otorgU'~n cu&k!1~ra co:;trato;, p,ua
,.e,vicios 11 o..'l'aJ; poo&cas, deoocá&
:u:¿ar de <J.'II't C~6 ~ra'les de ...
l~s contrato'i ..ea. com_:cadas inM'
diatamente déspués dt' :eleoracos en
cuaiquier fonna tdireclll.' concurso o
sub&sta) a in Co:nisiÓtl. Protectora <k
loaprooucciótl.~L
37· Sí c...lrorado d primer concur·
90, hubie:: i1 q'll:e'<Wdo desierto aJij¡'ím
jote, se afAmCiari 00 &egUl1do COIK\lr'
00, que se cektJ,-ará a los diez días
de su anttocio, a.dmitiéndooe la con·
cttr'l'eocia extra.nje("a, en I.ts condicio-
oc. qtIC a<1:mite la ley de prott'cc!ó;:
<1 l. industria nacionAl.
.):\. CaiO de qI1<;.'dar des;ér:o ee
~o concll<eo a,lgunos de 100 10-
~, podrá ampliar&e la. adquistciÓll
ei1 uno o Tarioe de lOi ;.x"s restante.;.
pI'('Vl:l conformidad dd rellla¡a;¡·'~'
Madrid, 15 de noviembre de 1)34,-
Hidalg-o.
-
OBREROS CIVILES EMPLEA-
DOS EN EST'ABLEGMIENTOS
MILITARES
Circltlar. Excmo, Sr.: Vis~o el escri-
to dirigido a eSote Departa;;ncEto j)Or, el
General de la octe.va di,visión orgámea
con fecha 4de se,ptiembreúltima.
dando cuenta de la consulta formula-
da j}or el Director de la Fábrica de
Armas de Oviedo, acerca de si debe
o no permitirse a los obreros de.la
misma que se presenten. al traba~o,
vestir camise'tas de coloración roja,
como ob-stentaciÓ'n de determinadas
,ideas políticas, este Ministerio, de
acuerdo con 10 informado por la Ase'
soría del m1smo, ha resuelto con c~"
rácter general, la. prohib-ición terllli'
nante a lQ& obreros que presten ser'
vicio, cua1quiera ,que este sea, en los
Centros o Dependencias del ramo de
Guera, el uso de emblemas o j}ren-
das que al exterior, por su forma. o
colorac:ón, no deben ser permitidas
por la ley, al querer representar o
exterior.izar ideas sociales o polhicaó
de cualquier clase que estas sean, a .
las que deben ·ser ajenos miclltra,s per'
manezcan en los Establec:mi·entos, en
Ins que deben sostener su· :',:spectivOS
Director<'s 10·s severo;; pr.:lcipjos de
la disciplina m ílitar.
;Lo cOlllunico a V, E. ~,.,:.;¡ su c,O'
llocimiento y ('umplilll ;('1 '. Ma.dnd,
20 cic novicmhre ele 1'J,);,
LERRoull:
Señor....
D. O. llúm. 27'1 SI7
Excmo. Sr.: Por este Mi-
ha dispuesto 'que en aten- :M:ADRID.-IMPRENTA y TALLERES DEL .MI.
circunstancias actuales, se lfISTERIO DE LA GUERRA
LERRQUX
CUARTA SECCION
SUBASTAS
.----.-...__.!r--~----.--
Señor...
Señor...
deje en suspenso la res;J:ución, por
los jefes y oficiales, de los temas tác-
ticÚ's y ejercicios técnicOB cvrrespon-
d'CGtb rJ seg111ldo semc;;tte del aíio
a~tu11, dispu{.oLOs por orden circular
tle 24 de JUll:0 de 1933 (D. O. nú-
mero 147).
Lo cc.'m:mic(.•.l V. E. para 3Ll ea-
nocimJcmc y cumplh:';¡en:,) ),1adrid,
"::1 (~e r:(rVl-cnl;:;r~ de 1034.
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha res'uelto autorizar la
celebración de una tercera sabasta
general y única con caract;;r urgente,
por haber quedado des¡ert:l", las dos
pri:neras autorizadas po~ orden circu-
lar de 31 de agosto de 1934 (D. O. nú-
mero 203) para adquisición de tres
chassis especiales, dos para automó-
v¡¡'es de carnizacián y uno para auto- '
termo-aljibe, con la concurrencia ex-
tranjera; la cual tendrá lugar a los
diez días dc su anunc:" ~n todos le:,
periódicos oficiales, según dispone el
artículo 60 del reglamento' de Contra-
tación administrativa del ramo de Cue-
·rra, con arreglo a' los mismos plie-
gos de condiciones, salvo lo que de
ell05 es referente a la industria nacio-
nal, y fijando como potenc·ia fiscal
mínima una que sea superior a 20 HP.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimie.nto y cumplimiento. Madrid,
20 de noviem'b.re de I934.uru.oux
INSTRUCCION
iU¡¡relfO COMO ai1lllDln0ll de ~o Co-
le~do, en lalf condj,c,iones Que establece
el mencionado ~creto.
'La. instancias de los solicitantes
'saán p;resentad~ 'por estos a los
. Jefes de Cuerpo, Quienes las .remiti-
rá.n documentadas y con relación no-
minal de los mismos, a las divisiones,
Comandaciaíl :Mrilitare¡¡ exentas o Je-
fatur.. Superior de las Fuerzas Mili-
tarr.:5 de 1brruecos, inc1u,yendo por
:m parte informe reservado por cada
uno en orden a sus aptitudes y mere-
cimientos, cursándose :por !as citadas
autoridades a este Uinisterio, con
tiempo suficiente para que ten¡¡an en- ,
trad.. en el mismo en el 'Plazo de
treinta días, a partir de la :publica,:ión
de esta orden ministerial.
La 'proporcionalidad de pl..zas por
Ar~las, será la .il(UÍente:
Infantería, SI.
¡Caballería, 4-
Artillería, Ij).
In¡¡renieros, 24.
Si los subtenientes aspirantes ;t cu-
brir estas 908 plazas del Grupo C),
que resulten admitidos, no llega a
diQho número, la diferencia se incre-
mentará a favor de los del Grupo.B),
que forman actualmente la escala de
aspirantes a.proba<los.
Las plazas a p;roveer lo se·rán por
riguros-o orden de ;tnti~edad, con$-
tituyéndose con los que no logren in-
gresar, una escala de aspirantes para
ir cubriendo las que en 10 sucesivo
se produzcan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y curnrplimi·ento. M'a.drid,
2I de noviembre de 1934.
••••-
PLANTILLAS
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
SEGUNDA SECCION
COLEGIO PREPARATORIO
MILITAR DE. AVILA
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto dispone el artículo
cuarto del decreto de 9 de noviembre
del pasado año (D. O. núm. 263),
y con el fin de :proveer las 908 plazas
<le alumnos del g-ru.po C) que existen Señor...
a~tualmente en el Colegio Preparato-
no Militar de Avila, se autoriza a
los subtenientes de olas Armas de
Infant.ería, 'Caballería, Arti,ller::í;a e Circular.
IngenIeros que 10 deseen, a que en. nisterio se
el plazo de quince días s'Üliciten su 'dón a las
Circula)'. Ex.:mo. S:-.: Como co.ti-
nU;¡ClOn a la orden circuJar de 2 del
actual, pvr la que se p1.Vb1i= Ira plLt!ti-
1126 <Id Cuer.po de Subofici4lks y a 10li
erectos admi'!l!istraJtivos Q.ue en la mÍlr
ma se citan, ,este M·inisterio ha. re.1.lJel-
tJ que los sargentOlS aienal1{)11 a. loi
~qtt:pos topográficos y SoociÓl!l do. tro-
pa de Obreros de Artes Gráficas, reafi
respectivamente de doce y reis, que SQll
los qlle figuran en 1$ p1anHl1as Ti¡¡-en-
tes, y sin perjuicio de que se .eiiaJen
a las citadas unid!a.des, 1:<5 cate2'oríu
.qUe correspondan, con sujeción a la ley
¿,¡, 5 de julio último (D. O. núm. IsBJ,
!lila vez Se cuente con personaJ ¡opto.
Lo comunico a V. E. para .u c<mQ-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2I de
noviembre de I934
